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TÉL D E B A T E POLITICO 
E l s«ñor Moret intervino en la se-
sión celebrada ayer en el Congreso, 
dando explicaciones sobre los motivos 
de la última crisis. Manifestó que ha-
bía pedido á la Corona el decreto de 
disolución del Parlamento porque te-
nía la convicción de que con las Cor-
tes actuales no podría abordarse con 
éxito el problema clerical. 
E l Presídante del Consejo de Minis-
tros contestó al señor Moret, asegu-
rando que el Gobierno está dispuesto 
á mantener y realizar con el concurso 
de las Cortes actuales el programa ra-
dical que ha planteado. 
Ha terminado el debate político. 
CONTRA E L 
CONCIERTO ECONOMICO 
L a Diputación Provincial y el Ayun-
tamiento de Santander se han dirigi-
do á los Ayuntamientos y Diputacio-
nes Provinciales de España, pidiéndo-
les que protesten contra el concierto 
económico de que disfrutan las pro-
vincias Vascongadas y Navarra. 
L A ESCUADRA INGLESA 
L a escuadra inglesa que zarpó re-
cientemente de Málaga, ha anclado en 
Mahón. 
" T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, viernes, 




Mica para hfeoer posible el nuevo ensa-
yo de Tepública indepeíidieule es in -
ouestionable, y 'como por otro Jaflo na-
die puede desconoced que el jefe del 
aietual movimieaito político conserva-
dor tiene una posición tan indepen-
diente, que si sólo iá su trauqmlildad 
pdoóOSA mirase y nada ie importara 
el porrenir de esta t ierra quie ha re-
gad'o con su sangre, se apreswraría á 
dar gusto á los que creen que se puede 
hacer patria restando y no sumando, 
con intransigencias y no con tailteaa de 
miras, tretirándosG para siempre de 
este país desventurado; como todo 
eso es bien notorio, (repetimos, de ahí 
que no juzguemos necesario lahondar 
en las cuestiones de carácter personal 
que el órgaaio de los liberales plantea, 
á nuestro juicio, con imprudencia 
grandísimia, porque si los conservado-
res aceptasen el reto. y empezasen á 
analizar los antecedentes de los pro-
hombres liberales, los únicos que sal-
dr ían ganando de esa r iña de eoma-
dres serían los que soiLienen que Cu-
ba no tiene eondición a-lguna para ser 
libre é inidependiente. 
A C T S A I I B A I E S 
En répl ica á lo que ayer decíamos 
respecto al general Rius Rivera, dice 
hoy E l Partido Liberal: 
¿Podría responder nuestro caro co-
lega á estas preguntas? 
¿Fracasó ó no el señor Rius Rivera 
en el "C: Muete de Comlbate?" 
¿Contribuyó ó no el señor Rius Ri-
vera á ila "reelección de don Tomás 
Estrada Falma ? 
¿ Secundó ó no el señor Rius Rivera 
al señor Estrada Palma en su des-
atentada poilítica, después da reelecto? 
¿Ha condenada el señor Rius Rivera 
las iniquidades cometidas en aquella 
época? 
A todas esas preguntas podríamos 
oontestar de t a l modo que se viera 
«uan equivocado está E l Partido L i -
fcíral, porque el general Rius Rivera, 
ya lo hemos dicho, hasta ahora, no 
fciaibia hecho pol í t ica ; pero como de 
•todas suertes el derecho del general 
¡referivio á intervenir en la ooéa pú-
o 
o o 
Discuitaüi'os ideas y dejemos á Jas 
personas entera libertad y completa 
independencia para que 'ayuden á sa-
lir al país de 'la crisis porque atravie-
sa, coaip hace ayer L a Lucha, que á, 
pesar de venir sosteniendo la campaña 
del partido liberal, deja que su eorres-
ponsal. en Nueva York, el señor Esco-
bar, defiendia la reforma de la ley elec-
toral propuesta pc?r el señor Rius Ri-
i vera, del modo bril lantísimo que van 
á ver nuestros lectores: . 
Si se quicn-e llevar á los cargos pú-
blicos individuos que no.necesiten de 
ellos para vivir , se puede dar -Hií.ra'ia 
en los ayuntamientos por derecho pro-
pio, sin necesidad de elección, á los 
mayores eoutri'buyeii'lf.s. sin ex-Hui'r á 
los extranjeros. Y, también, so pitéde 
modificar la composx-ión (tel Sonado, 
para que, además de los Senadores 
elegidos pop el cuerpo el ec te cal,- los 
haya elegidos por M Universi 1 ! I . bis 
Academias de Ciencias y de IMcdivina, 
las Cámaras de Comercio, etc. Más le-
jos voy: hasta crearía senadores ini:v 
movibles, 'nombrados por el Presiden-
te de la República ó elegidos per las 
Cámaras. 
—Pero, — se objetará — eso no es 
democrático y es español. 
A lo primero contestaré que. así co-
mo nadie, soírún r n francés de buen 
hunaor, está obligado á escribir una 
tragedia en cinco actos, nadie ni nada 
obliga á Cuba á ser una república de-
mocrátiea. Y , por supuesto, habría 
que comenzar por averiguar qué es lo 
que se entiende por democracia; para 
lalgunis de las naciones hispanoameri 
eanas. esa ha consistido en .copiair, bien 
ó mal, a m a s cuantas cNsas norteamiri-
canas ó francesas, salga lo que salga. 
Y lo que suele salir es una serie, pin-
torescas, pero indecorosa de generales 
macheteros que ejercen lia. dictaidura. 
Por no entregarle el poder — ó. si-
quiera, una parte, ia legítima, de él— 
á la gente instruida y capitalista, se 
va á parar á los gobiernos persoma'les, 
que dan orden á eosta de la libertad. 
En Cuba, ta l vez no fuese pruden-
te suprimir el sufragio universal; por 
•lo menos, quitarles el veto á los ciu-
dadanos que hoy lo tienen. Opino que 
se podría hacer la supresión sin darle 
efecto retroactivo. Pero, si ha de se-
guir el sufragio universal, la pruden-
cia acouiseja el ponerle contrapesos; 
aún con el sufragio restringido, con-
viene dar representación especial á 
varios organismos é introducir en el 
Parlamento im factor que no sea de 
origen electivo. 
Si esto es espiañcl ¿qué le Vamos á 
hacer? Es español y es bueno' mien-
tras que el garrote, el garrote v i l , que 
es español, también, pero malo, lo con-
serva precisamente la joven Repúbli-
ca de Cuba. 
Con el aetuial sistema electcral es 
seguro que se i r á á uno de estos dos 
resuLtades: ó e'l gobierno de demago-
gos sin escrúpulos, si las elecciones 
son sinceras, ó la necesidad de la men-
t ira electorat1 para que haya un go-
bierno tolerable. 
L a Lucha al publiiear esa carta de 
Escobar ha prestado un verdadero 
servicio al país, porque si eso no es la 
verdad y itai sens'atez y el sentido co-
mún, no sabemos qué coso podr ía 
serlo. 
••-̂ ¡jüat 
J í v u 
Y a e s t á á la. v e n t a e l o x p l é n -
d ido s u r t i d o de s o m b r e r o s p a -
r a l a a c t u a l e s tae ion . 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
-«•ntTífíV»*--
DESDE W A S W M T O N 
2 de Noviembre. 
Puesto que, según les telegramias de 
la Habana, de anoche, se sabe ya quie-
nes 'hurtaron las tazas' de plata en el 
cru'cer'O air.OTicano "Denver", y se les 
obligará á devc'l'verlas, so pena de pro-
ceso y hasta de cura de apfua, ya po-
demos estar tranquilos. Por abí no 
vendrá una 'compliración jtolíti;1!!. <|U i 
agrie las relaciones en're los Estados 
Unidos y Cuba. 
Pero las tazas anexadas, {son r-dal-
UÍ Mite de plata? Pregunto esto, por 
que recuerdo un suceso bastante ame-
no, ocurrido en Madrid bace muchos 
años. Don Joaqu ín Francisco Pache-
co, el gran abogado y notable político, 
tenía un amigo, compañero de uni-
versidad, que de cuando en euando iba 
á v i v.'.aih) y ie daba un sablazo. Fué 
un día, en ocasión en que Pacheco no 
estaba en casa, se cansó de esperarlo 
y nveositando de dinero con verdadera 
premura, se ¡Épodéró de una escriba-
nía de püata. 
A las veinticuatro horas volvió á 
presentarse, y Pacheco más triste que 
•enojado, lo recibió con estas palabr.-js: 
—¡Parece mentira que así hayas 
abusado de la confía mea con que aquí 
eres traitado! 
—Lo que parece mentira—conteste 
(d otro, sacando el objeto robado de 
debajo de la capa—es que un^perso-
•naje como tú, un ex-Presidente del 
Consejo de Minist ros , tenga en su des-
pacho escribanías de metarblaneo, que 
no son empeñables. 
¿No sería añicoivo que en los bar-
cos de guerra de una' nación tan rica, 
como esta hubiera tazas de ptiata imi-
tada, y que por cosas de valor tan 
bajo se hubiera «armado todo ese fuss, 
como se dice aquí? Y puesto que un 
cuento t i r a de otro, agregaré éelte, 
que es de marca Irispano-americaua y 
eemocido por alguna gente vieja de 
la Habana, donde lo puso á la circu-
lación el ilustre Martínez Villergas. 
Se trata, tanibién. de una escribanía. 
A l Presidente de una república, más 
ó menos "convulsiva". He habían re-
galado una escriba-nía de oro y una 
pluma adornada c^n diamantes. Una 
noche, esilando en consejo con sus 
minisí ros, todos generales, menos el de 
líaciend'a, que era coronel, notó de 
pronto e'l ciudadano Presidente, (pie. 
la pluma había desaparecido. 
—'Señores—dijo—la pluma estaba 
ahí, hace un momento y ahora no la 
veo, —•Vamos á apagar las linees; y 
qu'en se ihaya guardado, por eror, l a 
pluma, la pondrá en su sitio. 
Se 'apagaron las luces; y ya el lec-
tor habrá a d vina do el resto. Cuando 
ye volvieron á encender, también la 
escribanía había desaparecido. 
No nos. sorprende que en Cuba se 
haya desarrollado, coincidiendo con la 
" c o n v u l s ó n " la propensión á obtener 
metales labrados sin pagar su precio: 
eso, según parece, forma parte del 
•estado de ánimo creado por lo que se 
flama "revoluciones" en los pueblos 
ib ero-ameincanos. 
En esta república, que no es " convu1-
sMva", no faltan aticionados á reali-
zar substracciones en los barcos ex-
itranjeros de guerra ; y esta circuns-
tancia, p o d r á tai vez, mover á loa 
americanos á no ser severos con los 
qüc sé H^varcn del "Denver" las co-
pas. ¿Quién sabe si no se las cogie-
ren, por lo que tenían de vr 'o r intr ín-
«ieo ni arí ísíiea, sino e:;imo Tecuerdo ? 
Cuando estuvo en Nueva York, hace 
dos años, la esciva Ina inglesa manda-
da por el Almirante Príncipe Luís de 
Bat .^.r.berg, el Comandante de la 0a-
pitana dió á los repór ters de los pe-
•viódir-os. la liví¡a .1 • as cesas robadas 
• :Í SU bucrue por las personas que fue-
ron á visitarlo. Fn lina de estas car-
tas, hablé de tan interesante y senti 
mental episodio. 
Los cazadores de souvenirs, eai-LM-
•ron con lo que pudieron: pedazos le 
soga, latas de pintura, escudillas de 
raiK-lius, trozos de j abón ; hasta un r i -
ñe. Todo e m bueno para souvenir. 
>Si lo hubieran sorpi eudido en tiagran-
le delito, hubieran dicho: 
—¡ Por Dios! ¡ No me })rivéis de esto 1 
¡Es un scuvenir! Do I evaré siempre 
sobre mi corazón. 
En la cámara de] Almirante, había 
costosas piezas de oro y pial : : : pero 
'has-la. ella no pudieron llegar los ca-
zadores, porque el Principé, escalda-
do, huyó del agua fría. Bn Xáp. &s, 
•donde también existe el culto del sou-
venir, agravado por el tempera mentó 
artístico italiano, le habían subtiiiza-
do a'l Almiran-te una petaca de oro, 
eon iniciales de piedras preciosas; y 
•así tenía cerrada su cámara, en Nueva 
York, cuando el público vi sil aba .'' 
barco. 
Habiendo pasado todo eso en nu 
buque inglés en un puerto ainerieano, 
•nada tienen que echar en cara los que 
han imitado ese ejemplo en un biHfBe 
de los Estados Unidos en un puerto 
•cubano. Y si es cierto, c o m o íiee un 
t -leurania del "Sun" , que algunas • 
las ítnsas están -en poder de id a mas dis-
l inunidas, prominent in society, lo más 
piadoso será ecihaifle tierra al asunto; 
ó puesto que se trata de una raílería 
naval, echarle toda el agua del mar 
Caribe. Y , sobre todo, que no se de-
duzca de este incidente un nuevo ar-
gumento para demostrar la incapaci-
dad del pueblo cubano. Bastantes fo-
jas ifiiene 3Ta ese expediente para que 
se inecesite r e e a r í a r l o . 
X. Y Z. 
E L Dr . R E D O N D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n su c l í -
n i e a t a n solo has ta M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A n i é -
r l c a tlel S u r . 
Desde que la Liga, antiduelista to-
mó carta de naturaleza en España y 
empezó sus trabajos para des temr la 
bá rba ra costumtbre del d-iielo e u aque-
lla sociedad, han aumentado estos de 
tal manera, que raro es el día que no 
nos comunica el telégrafo algo refe-
rente á víctimas eaKVs dignamente 
en el campo del ho iK- r . 
Cu-ando en les primeros trabajos de 
la dieba Loga tomaron parte los mar-
ciueses de I l t . edia y Cabriñana, re-
cuerdo también que se llevó éste a p u n -
to al Pai'amento esp .ñol y el gobier-
no prometió apoyo decidido; pero de 
pr-»nto s-urgió una cu ' - i : ' n geave en-
tre Montero Ríos y Vega Anni jo . do-
^afiándose este par de mozalbetes que 
juntos sumaban una edad de siglo y 
med; a. 
Pues bien; si esto ocurre en España, 
en Francia succ je á'^o peor pues los 
devafíos ll'egg'il lid extremo de ) i , : -"r--' 
en colectividad, y grupos acaudilla-
D e b u t d e 1 3 a r t i s t a s n o c o n o c i d o s e n es ta c a p i t a l que l l e g a r o n a l t i m a t n o n t e e n los v a p o r e s Sétfürtokesi, y Meacieá . 
18876 ti-!) 
do.s por sus jefes pretenden en el 
siglo N N usar dé procedimientos se-
mejantes á los que se estilaban en 
tiempos de la ükfsá de Valois. 
Sin hacer comentario alguno, trans-
cri'bú á continuación lo (pie lia visto 
la luz en los periódicos de la ciapital 
de Frau'-ia • 
" É l conde Xavit !• de ('alhe-iinaa ha 
diri.uido á l\ l . - de Clem-m-e:;i; la carta 
abierta que sigue: 
"( 'asti l lo de Métólk* por Nonan-
eourt (Mure).' 8 de Octubre de 190G. 
'"A. M. ('iennen;-' ' i n : 
"•'Suis srñoi-. un mi'serabie. Habéis 
ido á la Verdee á insuitar l'.v memoria 
de nuestros padres, mneltos en el cam 
no 'del honor, már t i res de su adhesión 
ó Dios y al rey. 
' 'Prevenios contra la justicia de ese 
Dios, y ya que pretendéis que se aca-
ban • los chuanes, yo os doy cita en 
un pequeño rincón de la Vendée mi l i -
baif, en P^i-en-Manges. 
''Toni'ad <[ui'nienitos hombres de 
vo stro partido — 'aj . i -bes." si que-
réis, — y venid á la cabeza para in -
tentar cerrar la iglesia de la aldea.Por 
mi parte, os agr iriairé con quinien-
tos vrmi; ano-;. Entonces veremos si 
hay todav'i? chiranes en la Vendée y si 
éstos saben aun defender sus creen-
'•ias.—•'Conde Xayrór de Cattheli-
nean." 
"Como respuesta á la carta ante-
rior, men^eur de Cathalineau ha reci-
bido 1-a ¡si gu íen te : * 
" S e ñ o r : 
"Ponemos en vuestro conocí miento 
pie leñemos el honor de recoger vues-
tro -desafío tal como ha sido insertado 
en " L a Libre Parole'" y dirigido á ¡VI. 
Cbonvin eau, ministro de la república. 
"Os royamos, pues, nos hagá.is sa-
ber comió podremos enlendernos con 
vos para eytr.bleeer las eendiciou -s, 
tieinno y luírar del i-ncuentro. 
"Rao! Vant ier ," see.etr-.do de .M. 
(:¡eraut Richard, 102, tercero, rué Le-
pic ; "Albe r t Lurier ".redactor de " [ja 
lie publique," 20, aven i:.! a de los Cobe-
liaos; "Armand ^lallo-yé." iuíren.ero, 
118 rué Rochecheuaid." 
Telekino. 
NO RESBALAN 
Los tirantes resbalosos son un mar-
t i r i o : p o r eso al comprar tirantes de-
ben eseojerse los 'de la marea "Pro-
sident'*, (fue jamá-s se resbalan de 
los hombros y son los más cómodos y 
el enantes. Si usted se afeita con la 
máquina " S t a r " sabe que las cosas 
recomendadas por nosotros son bue-
nas. Los Americanos, Muralla ciento 
diez y nueve. 
B A T U R R I L L O 
En tu1 Tas ba se s propuest as por el 
Cene ra1! Rius Rivera para la funda-
ción de un partido conservador, fi-
gura la concesión del voto, éh las 
elecciones municipales, á los extran-
jeros de a n a i 2 0 ; ó ricos ó padres de 
familia. 
t Viüib;;! b n l o esta cuerda idea, he 
l e iu :» ralísima teoría. Esos extranr 
jere s—¿2 dice—son españoles; muy 
fácil es para / ! o s naturailizarse cuba-
nos. y t end ián derecho electoral. 
i l e recuerda esto la torpe labor d« 
los intransigentes moderados. Si quie-
res que te dén trabajo para mantener 
á tu familia, aunque sea picando pie-
L A A L 
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A R T U R O C . B O R W S T E E 
DESPACHO AL PORMENOR: | L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
Obispo 3 2 , Ma te r i a l e s e l é c t r i c o s , 
^ o r a p i a T e l é f o n o 3 3 1 . i Instalaciones Eléctricas de v faerza. 
ARTÍCULOS DB GAS Y ELECTRICIDAD, \9m alt 10c Abanicos y Vontilado^ eléctricos 
ALMACEN Y OFICÍNA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
Obra p í a 2 4 , 
l a im 
E L V I N O D E M E 3 A 
MEJOR Y MAS PÜRO 
V E N I D O á CUBA. 
Este vino no viene en cuartos 
ni barricus; solo viene en cajas 
de 12 y 2i\2 botellas. 
Importadores: 
Romagosa y Cp. 
O f i c i o s Ü.S, Teléf. 3 » 4 : 
1449.3 »lt lot-2 
i GÁLM GÜILLEM. 
IniQotencia.- - P é r d i ' 
^^s seminales.--Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S í -
filis v Hernias ó oue-
^ 'aduras . 
4 » H A B A . VA. 4i» 
»«9o 
1 ' 
f á b r i c s u s 
a j e t i l i a s 
^OLVOS DE ARROZ: g o i Q ^ 
ÍÍ 
y. '• ' ' • \ 
C R U S E I Í A S : H A B ñ N A ' 
^XAAÍU LÍE ÍIA MAitiJNA.--^iicióu de ka tard-e.— !̂V.oviemDre 3 ae iwo. 
iras en las carreteras—decían á los 
atíbanos liberales—nada más fácil 
ftoe traicionar á tus amigos, y pagarte 
£ nuestras filas, 
Xo se buscaba, pue-s. la aptitud, ni 
fee respetaba el derecho á la vida, ni 
lie compadecía á los hombres dignos: 
le compraba la vergüenza de 'los des-
graciados que la vendían. 
Pero no habrá españoles que abju-
ren de su bandera por pagar dos pesos 
tac nos de contribución municipal. 
Me explico que se aplauda al ex-
tranjero, tan identificado con la pa-
tria de sus hijos, que opta por su na-
tionalidad y recaba todos los dere-
phos del elemento nativo. Pero eso, 
rpie es grande y noble, cuando la ex-
pontaneidad lo dicta y á los afectos 
llel alma responde, tórnase miserable 
ruando en la defensa de pesetas se 
inspira. Renegar nno de la bandera 
ríe su país, mostrarse pesaroso de la 
historia nacional y •desligado de la 
fcuerte del solar nativo, por lograr un 
Concejal de su intimidad ó mi Alcal-
de de sus simpatías, paréceme trai-
ción vituperable. 
E l derecho del extranjero á inter-
venir en la honrada administración del 
dinero que lleva á las Cajas Munici-
pales y á procurar que el ornato y la 
nigiene de la ciudad en que vive res-
fxmdan á las exigencias de la vida mo-
derna, no ha menester apostasías y 
mentidos amores á las instituciones 
políticas del país, para ser un derecho 
¿agrado. 
Puede el español estar lamentando 
toda su vida q̂ ê Cuba se indepen-
dizara por la fuerza de las armas y 
ho se redimiera por la autonomía, y 
puede necesitar calles limpias, alum-
brado profuso. po'Ücía respetuosa, 
honradez en el manejo de los fondos 
del procomún. Posible es f ic un eu-
ropeo mire con recelo la indiscutible 
Soberanía del yankee en nuestros des-
tinos y no se atreva, jamás á naturali-
zarse cubano y afiliarse á un partido 
¡político que puede, como el que ^aca-
ba de disolverse, recabar para sí la 
gfloria de haber provocado una. secrun-
da intervención, y de haber mendiga-
ido, por conducto de sus jefes, el de-
feastre de la Kepública. E n presencia 
de esos dolorosos hechos, y ante la in-
certidumbre de nuestro porvenir, 
creerásc más honrado y tranquilo ba-
jo el amparo de su Consulado. 
Pero como los bienes que posee; 
como las propiedades por que reditúa 
¡no se las regalamos los cubanos, no 
ee las dió la República, sino que las 
reunió con su trabajo y á la sombra 
tíe 'las ley?s vigentes las amasó con 
sn sudor durante muchos años, nin-
guna razón se opondría á *u razón, 
cuando exiff:.:?ra que no fueran em-
pleados 1 id r o n es á sa-quear la Caja 
Mur.K'ipai. ni concejales aprovecha-
dos á «^a^mx con las subastas (Je 
servicio*'- vúb1icos. 
E l Avpotninieuto cubano debe de-
jar do se? org-'nismo político para 
recobr-i- «us í'mu-Uoi^s purament"1 
admin*-':--'t!vns. de progreso y uti-
lidad locol. Y entonces, todos los 
extranjeras contribuyentes y lodos 
'los pkcír^s de f--mil i a del Término, 
deben fwi-fri' 6a«rtLtad amplísima de 
intervcüi-. Cfttn-O ios nativos, en el 
trabajo selección, que excluya á 
ineptos v veviídes. qwe impida la tor-
peza y la rapiña. 
o o o 
"No sé quienes son los mesüleros 
que venden pescado fresco en la Plaza 
del Vapor, ni tengo interés en cono-
cerlos personalmente. Me basta( con 
saber que perteneean á los humildes 
elementos del trabajo, y creer que 
el .Ayuntamiento de altura pretende 
bacer con ellos algo que no es jus-
to, y allá voy á quebrar una lanza 
oontra •é. poderoso; aquí donde tan-
tos adulan y no pocos confunden el 
deber cívico con la Gonveniencia per-
sonal. 
E l Reglamento de Mercados, inser-
to en la Gaceta del 9 de Marzo d« 
1901, es la única 'legislación que te-
nemos, en lo que á lia administración 
de los mismos se refiere. 
Su Título segundo determina cla-
ramente los derechos y obligaciones 
recíprocas del Municipio y los me-
«illeros. E l uno es el propietario; los 
otros los inquiliuos. Se celebran con-
tratos de arrendamiento entre ellos, 
como entre el casero y el habitaute 
del edificio, ó entre el terrateniente y 
el cultivador. Todos los artículos, 
del 46 al 60, están escritos para ga-
rantía de los intereses públicos, evi-
tación de burlas al derecho del Mu-
-nicipio y á la comodidad del vecinda-
rio, que allí debe tener su fuente na-
tural de aprovisionamiento, en cuanto 
á pescados, legumbres, fratás, etc. 
¡etc. 
("onticue el Título tercero disposi 
ciones especiales para el Mercado de 
Tacón, y su artículo 60 hace relación 
expresa á las mesillas movibles en 
que se ponen á la venta los productos 
de la pesca. 
E n efecto: cuando se inauguró la 
Plaza, eran niqyjbles; se las elevaba 
por medio de cadenas cuando llega-
ba determinada hora del día, y en su 
lugar expendíau .los campesinos, á 
los venduteros, frutos agrícolas.. Ac-
cidentes desgraciados, ocurridos por 
desprendimiento de las mesillas, acon-
sejaron fijarlas. Pero las actuales, y 
no otras, que no las hay, son las que 
el referido artículo destina al expen-
dio de peces y mariscos, 
Comtinuaremos historiando. 
Siempre que ei Departamento de 
'Sanidad ha encontrado desaseo en 
algún estableeimie:nto del Mercado ó 
de fuera de él, a! industrial, y no al 
cabero, ha requerido para que cum-
pliera los preceptos higiénicos. Eso 
es lógico. Xo habría de multar al 
dueño de un edificio, porque el bar-
bero que lo habita se niegue á usar 
el esterilizador de sus navajas y tije-
ras. 
Pero cuando rebosa el pozo negro, 
se rompe la cloaca ó se pudren los pi-
sos, la iSauidad no amonesta al inqui-
lino: exije las reparaciones al casero. 
Eso es también de una lógica elemen-
tal. 
Creyendo el Departamento qne pug-
na con la higiene el uso de mesillas de 
madera, sobre 'las cuales cae sangre 
y desperdicios del pescado y ponen las 
manos, uo siempre limpias, los com-
pradores, resuelve que en vez de ta-
bla, sea de mármol la meseta supe-
rior. 
Y núes el Ayuntamiento, y no el 
inquilino, es 'el dueño de aquello, al 
de altura notifica y requiere. Xo ha-
bía de exijir la reparación de la pro-
piedad al arrendatario, que entra y 
sale en el Mercado, que paga por dias 
el alquiler de lo que ocupa, y que no 
habría de amdar con â. pieza, de már-
mol á cuestas, cada vez que traje-
ra pescado al expendio. Lo natural 
es que exija al propietario poner aque-
llo en condiciones higiénicas, y él que 
reclame del inquilino e! pago á que 
esté autorizado. 
No quiere entenderlo así el Ayun-
taimiento, según me iuformam. Cree 
que la notificación que ha Tecibido, 
es un acto de cortesía, un homenaje 
de rewspeto que la Sanidad rinde á 
quienes tienen la alta virtud de ha-
ber sido nombrados por la voluntad 
de D. Tomás, y mo electos por el vo-
to popular. Y pretende echar el creci-
do gasto sobre l o s pobres indus-
triales, que diaTÍamente coutribuyen 
á engrosar el Tesoro Municipal, 
•Que ello es injusto, salta á la vista. 
Que por muy alta que esté la Corpo-
ración. no puede torcer la's leyes de 
la lógica, barrenar los cimientos del 
Derecho, ni atropeilar á los humildes 
elementos del trabajo, parece justo 
también. 
Suprima el Ayuntaníiento algún 
gasto inútil, que muchos hace: licen-
cie á tres ó cuatro empleados inútiles, 
que bastantes tiene, y deje en paz á 
los mesílleros del mercado de Tacón, 
que no se insurreccionan por desti-
nos, ni llaman al extranjero para 
que arríe de las fortalezas la enseña 
de la patria. 
J . N. Aramburu. 
E l m e j o r a b r i g o de UN CEN-
T E X lo t i e n e TIN D B S T G b O 
S a n R a t a e l 
E X P O S I C I O N 
Ayer nos visitó una comisión de 
respetables personas para rogamos la 
publicación del siguiente escrito que 
acababan de presentar á Mr. Magoon : 
Sr. C-íobérnador Provisional de Cuba. 
Honorable señor: 
Los que suscriben, verdaderos aman-
tes de la prosperidad y riqueza de es-
ta hermosa Isla, deseosos de un pron-
to y eficaz remedio á los males que 
da han venido azotando de continuo, 
sin que 'hayan encontrado jamás eco 
•alguno los clamores de las clatsea pro-
ductoras, del comercio y de la indus-
triia contra los atropellos cometidos 
por una. administración despótica, im-
trausigente y ambiciosa, que solo S3 
ha dedicado á explotar la nación en 
ES LA. TALABARTERIA 
s m o u 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies ds MiEl ia i Se formas y clases. 
Para carros y usos agrícolas 
de cuantas formas y clases se conocen. 
P R E C I O S D E G A N G A E X TODO T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D I FABRICA 
H 1 3 ^ 33. O . 
beneficio propio: aquellos que ha-i.i 
ahora se han resignado al papel de 
viVínm-iK que se l̂es ha impuesto- han 
decidido, al adquirir el convencimieu-
to tic la campaña morali/adora que el 
Gobierno Interventor se halla dispues-
to á emprender, exponer á usted, por 
medio de este escrito, una relación de 
aquellos hechos que más direetumen-
t« han perjudicado el engramleci-
ni!; ito moral y material de la, joven 
República en el tiempo que lleva de 
coiislituída, presentando frente á esos 
hechos el medio á nuestro juicio más 
elicaz para remediar el daño que han 
causado. 
Las clases productoras han sido sin 
duda alguna las más directamente 
perjudicadas por la situación orexia 
en el País por el gobierno que ha ve-
nido rigiendo sus 'destinos hasta la 
fecha en que el gobierno del Hcuora-
ble Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. Roosevelt, que siempre ha demos-
trado su interés por el engrandeci-
miento de esta Isla, juzgó prudente 
poner coto á tantos desmanes, trayen-
do la segunda intervención que á no 
dudarlo será en extremo fructífera 
para el elemento sano de Cuba; entre 
esas clases productoras figuran como 
elemento principal el agricultor, para 
quien lejos de presentársele todo gé-
nero de facilidades para poder, me-
diante su exfuerzo á veces sobrehu-
mano, arrancar del suelo los produc-
tos naturales que constituyen la fuen-
te principal de las riquezas de Cuba, 
lej.os de tener por parte del gobier-
no cuantas garantías le son necesa-
rias <para que no resulten vanos sus 
esfuerzos, se ven abandonados á sus 
propias fuerzas, hasta el extremo de 
que ¡hubo un Secretario de Agricultu-
ra que pidió al Ejeouitivo que en el 
presupuesto se ampliaran los créditos 
destinados á ese ramo, con objeto de 
aitender á las grandes uecesidades del 
agricultor, viéndose precisado á aban-
donar aquel departamento al ver de-
satendidas siempre sus peticiones. 
Los trabajadores que viven de un 
jornal, con frecuencia exiguo á pesar 
de su sobrehumano esfuerzo, son otras 
tamitas víctimas de la nefanda adminis-
tración que hasta ahora hemos sufri-
do, para esos honrados hijos drl tra-
bajo, la exisitencia se hace insoste-
nible; ganando un jornal reducido 
tienen que ¡pagar los artículos de pri-
mera necesidad á un precio sumamen-
te elevado, debido á lo elevado tam-
bién de los derechos arancelarios, 
viéndose privados con frecuencia de 
aquella'S cosas más indispensables á 
su existencia, y como si la falta de 
buena alimenta'ción fuera poco marti-
rio para el trabajador, tiene que ha-
bitar en inmundas viviendas, faltas de 
higiene, verdaderos focos de infección 
que ofrecen un campo siempre fecun-
do, para la propagación de las más 
terribles enfermedades: y por esas mi-
serables pocilgas pagan un alquiler 
sumamenite olevado. basta el extremo 
de existir habitaciones por las 'que se 
pagan diez ipesos moneda americana 
(ó su equivalente) teniendo tan sólo 
cuatro metros cuadrados, y en esas 
habitaciones viven familias enteras de 
trabajadores, pretestando el propieta-
rio que se ve precisado á cobrar ese 
alquiler á causa de lo exorbiitante de 
las contribuciones, viéndose el obrero 
obligado á soportar, á más de eso, una 
ley de inquilinato tan cruel como abu-
siva que le obliga, entre otras cosas, 
á pagar el mes entero por un solo día 
que viva Ja casa después del venci-
miento. 
L a industria y el cono-reio se en-
cuentran en una situación insostenible, 
comprimida, sin porvenir ni protec-
ción de ninguna clase por parte de 
un gobierao que desde su constitución 
sólo se ocupó de aumentar las con-
tribuciones y crear crecidos imipuestos 
que responden á una deuda mucho 
mayor que la contra ida, todo con el 
•exclusivo objeto de llenar un presu-
puesto fabuloso con que sostener una 
emplei.manía tan costosa como inne-
eesaria.puesto que con la que hoy exis-
te podría administrarse un país diez 
s mayor que la República de Cu-
ba ; poco se le ha importado á aquel 
gobierno que con tales medidas oca-
sionaran la ruina de la agricultura, 
de la industria y del comercio é hi-
ciesen insostenible*la situación de las 
cl.i-'S prudiiclcras en el país. 
Imposible parece que en Cuba, don-
de no hay ejército ni armada, sea la 
vida más cara y más iprecaria la si-
tuación ; que en este país tan fértil 
y tan rico, en el que debieran vi-
vir con relativa comodidad todos aque-
llos que consagran su energía al tra-
bajo, en sus distintas manifestacio-
zadoras''. Y en efeeto. con el fin de 
Aún resuenan en nuestros oídos las 
palabras pronunciadas -por el que fué 
primer Presidente de la República al 
ocupar el cargo para el que había 
sido elegido. "Estoy resuelto á cons-
tituir—son sus palabras—un gobier-
no económico y de tendencias morali-
nes, es precisamente donde peor viven, 
hacer económico su gobierno elevó des-
de catorce millones á veintitrés el pre-
supuesto de la nación, triturando ma-
terialmente al País, é mí ció su cam-
paña moralizadora dedicándose con en-
tusiasmo á crear empleos con que con-
tentar á la inmensa colmena de pa-
rientes y ahijados, creando de ese mo-
do una burocracia vana y orgullosa, 
que sin darse cuernta de que viven de 
los que trabajan, sin hacer nada de 
provecho, se creen los dueños abso-
lutos de Cuba y consideran patrimo-
nio, exclusivo suyo cuanto en el País 
existe. 
Algo y aún mucho pudiera hacer-
se por el elemento sano del País que, 
alejado de la política, solo aspira á 
hacer cada vez mayor la riqueza de 
Cuba; el fabuloso presupuesto que el 
país se ve precisado á soportar podría 
reducirse considerablemente. Teúe-
mos los Consejos Provinciales que si 
bien están creados por la Constitu-
ción y señalado ipor ella su funcio-
namiento, duramte el tiempo que lle-
van de constituidos no ban respon-
dido á las necesidades que dicha Cons-
titución señala en el inciso segundo 
Je ] avtí;-u¡o 03, só'o se han ocupado 
de crear crecidísimos impuestos que 
la oapacidad tributaria del país no 
puede soportar, sin que esos impues-
tos respondieran á las necesidades de 
las provincias; debiendo por tanto su-
primirse ó al menos*reguliarizar la ac-
ción de é&ok Consejos; pudieran re-
ducirse eonsiderab'.emente los sueldos 
que hasta ahora han venido disfru-
tando senadores y representautes; 
pues además de beneficiarse el País, no 
exM iría en el Congreso la desmorali-
zación que hasta, ahora ha reinado y 
qüé no reconoce otra causa que lo ele-
vado de esor-; «neldos, por cuyo dis-
frute únicamente ha luchado basta 
hoy una gran parúe del elemento polí-
tico de Cuba: fpudieran también su-
primirse un gran número de plazas 
en las dependencias del Estado; pues 
creadas tan sólo para favorecer pa-
rientes y amigos son de todo punto 
in'-iecesarias. 
Tales medidas ocasionarían nna be-
néfica revolución en el estado econó-
mico de la Isla; pero sería preciso 
que á ellas siguieran otras de no me-
nos importameia y que completarían 
la moralizadora obra emiprendida por 
Ud. en representación del gobierno de 
los Estados Tenidos. 
E n primer lugar deben rebajarse en 
cnanto sea posible los derechos aran-
celarios, principalmente en los artícu-
los de primera necesidad, así como 
reducirse el precio de aquellos que 
KOU productos del País, tales como 
la carne que á pesar de venderse á 
los detallistas á precio reducido, el ki-
lo, la paga e»! consumidor á un pre-
cio exorbitante, debe atenderse así 
mismo á normalizar la moneda circu-
lante.' cuyo actual desconcierto tan-
tos perjuicios causa, y con el fin de 
proporcionar al trabajador un aloja-
miento que reúna las necesarias condi-
ciones de higiene y economía, debie-
ran destinarse una parte de los ingre-
sos en el Tesoro á construir en lugar 
a le -nado, casas para pbreros, debien-
do decretarse también la supresión de 
trámites injustificados para el despa-
cho de licencias de fabricación para 
aqueillas eompañías que se dediquen 
á construir casas para obreros, así 
como también hacérseles á esas com-
pañías una concesión, condonándoles 
durante cinco años el pago de las 
contribuciones. 
Para proteger y auxiliar al agri-
cultor, dando así impuilso al desarro-
llo de las riquezas naturales del suelo 
de Cuba, debieran votarse créditos es-
peeiades destinados no tan sólo á su-
ministrarle aquellos aparatos que aún 
siéndoles necesarios, no estén al al-
cance de su fortuna, sino también á 
cubrir todas aqueMas necesidades que 
el cultivo le acarree; así como tam-
bién á hacer más completa la instruc-
ción agrícola del trabajador del cam-
po, debiendo aitenderse también á su-# 
plir la frecuente falta de braceros 
ofreciendo todo género de garantías 
al inmigrante destinado á los traba-
jos del campo. 
Para que la industria y el comer-
cio tuvieran todo género de facilida-
des para su engrandecimiento que sig-
nifica el engrandecimiento de la na-
ción, debieran suprimirse los consi-
derables-impuestos que sobre ellas pe-
sau, reducir itodo cuanto sea posible 
las contribuciones que pagaai, y, en 
suma, adoptar todas aquellas medi-
das que .tiendan á asegurar en Cuba 
el porvenir de la industria y del co-
mercio nacionales, importantes facto-
res do la. riqueza v engrandecimiento 
del País. 
Y finalmente, se hace de todo pun-
to .indispensable la derogación expre-
sa de todas aquellas leyes que á pe-
sar do estar en pugna con la Consti-
tución ban tenido afplicación en el 
país con grave daño de los derechos 
individuales. 
No dudamos que Ud. Honorable se-
ñor, se dignará estudiar todos los pun-
tos que aban'a la presente exposickm, 
y resolverlos con arreglo á las nece-
sidades cada vez más apremiantes del 
País, por cuya razón conservará el 
pueblo de Cuba el más grato recuerdo 
en la memoria y el más profundo agra-
decimiento en el corazón hacia el Go-
bernador Provisional durante la se-
gunda intervención por haber solu-
cionado la crisis económica con bene-
ficio directo del País en genera!. 
Dios guarde á Ud. muchos años. 
Habana. Noviembre de 1906. 
Ei) Presidente del "Comité Económi-
co y de Necesidad Pública", . ; 
Alejandro Luis Riveiro. 
E l Secretario. 
Alejandre Riveiro Vidal. 
Eduardo González Valdés. Enrique 
Vidal. Máximo Piedra y Peruas. E . 
Molina, Luis del Camino (Industrial), 
Juan Avendaño (Industrkil), Alejan-
dro Riveiro Yidal. José Echevarríia, 
José Piñera. Juan Cadayón y Romay, 
Benito Ceballos y Pérez. Tomás Ro-
dríguez. Ricardo Melón, Ensebio Ma-
rrcro, Arturo Cadayón, Juan Eligió 
Ai-teche. Carlos González, Luis Casa-
riego. Manuel López. Enrique Valdés. i 
francisco Cabrera, Jcseph Anthny 
Olinera. Armando Morales, Enrique 
González.. Raimundo Reyes. Miguel 
Monlalvo. Miguel Ruiz, Miguel Val-
dés. Alejandro Rodríguez Pérez. Ma. 
' M'-nfndez, Gregorio González. 
Emdio Cadayón, Abelardo Galindo' 
beiuí Santacruz. Jn.iián Penie. Pedr' 
Mezquita^ León Hernindez, Primitivo 
Agumir, Féiix Díaz, José Herrera Jo -
Cárdenas. José Díaz. Emilio Padrón6 
•Lian Migan. Miguel García. Ernesto 
Pinero. Enrique Alvarez. Ebas Gar 
cía Fern'dndez, Antonio Otero Herré' 
ra (Comerciante), José Gómez Lim' 
(Comerciante), Narciso Oliva Gómez 
Luis Veneb. Mariano González, p í 
blo González. Francisco Suris ' (QS 
meivian'e), Modesto Izquierdo. Agua 
tín Ranvés, Pedro Morera, Jasé Tolo]' 
Arturo Avendaño. (siguen hasta el Kfi 
mero de 820). nu* 
F I J ENCANTO 
L a casa m á s grande de la 
H a b a n a , no regala .sellos, pero 
v e n d e m á s b a r a t o . V é a s e el 
anuncio de m a ñ a n a . 
P O R I L m í o 
L a barbarie en Burdeos. 
Dice el "Temps" de París, qup flu-
rante la corrida de toros dada en arjne. 
lila ciudad por la cuadriilla de toreros 
de Las Laudas, murió uno de ell^ 
llamado Charles Duncaud, de repente 
víctima probablemena'e de un ataque 
cardíaco. 
Presentóse entonces el empresario de 
las Arenas para proponer al público 
qne ante tan inesperado como trágico 
accidente terminara la corrida. 
Aeept'ó la preposición una parto •del 
público, protestando violentamente la 
o.tra, por lo cual ordenó el eanpresa-
río la 'id i a de los dos toros que falta-
ban, negándose entonces los toreros á 
continuarla. 
De.-pués de armarse una bronca fe-
nomenal intentaron algunos eanou-
rrentes sustituir á los toreros bajando 
al redondel para, seguir la corrida du-
raute la cual hizo ufn toro tales estra-
gos hiriendo á uno dé los lidiadores de 
grave manera, que ordenó la antori-
dad cesara la. lidia. 
La orden de ésta fué recibida con 
una tempestad de 'gritos y silbidos, 
miemtra'S ios con cúrrenles qne queda-
ban aún en las arenas rompían han-
eos, si'l'as, barreras y cuanto se les 
ponía á mano echándolos en el redon-
del con la amenaza de formar un mon-
•tón y pegarle fuego á cuyo tin apila-
ban ya periódicos y otras materia..; de 
fácil combustión. Tan negro cariz iba 
tomando la. cosa, que intervino enér-
gicamente la autoridad ordenando á la 
policía, apoyada, por los gendarmes, 
el despejo del local, habiendo ya P̂-
rrado completamente la noche cuando 
terminó tan bárbaro espectáculo qne 
reprueba toda la gente decente de la 
ciudad. 
Contra los ladrones 
Un eomercia'mt0 de .Filadelfia. »S 
quien sin duda no deben agradar los 
ladrones, ha 'instalado en sus alraace-
ues un fonógrafo ique en el momento 
que se abre cualquier puerta lanza 
desesperados gritos de ¡Socorro 
ladrón ! ¡ Al .asesino! 
Se despierta al punto el guarda de 
la casa, llama por teléfono á la po-
licía y cuando éste .se presenta en el 
almacén ¡claro! los ladrones han des-
aparecido. 
Pero la juerga ha sido completa. 
E l ejército europeo 
Un desocupado ha calculado el mi-
mero de soldados en activo que niau-
tiene Fiiiropa entera y el lugar qu« 
ocuparían todos ellos formados. 
E l ejército europeo, se eleva á 9 
millones y medio de soldados que ocu-
pa n-m una extensión de 2.167 kiló-
metros. 
SIN F I A D O R 
S I N F I A D O R 
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* p A.—En el número 262 del 
nURlO DE 1>A M A R I N A hemos 
i do Que todos tenemos un telémetro 
i i mano para medir distancias. 
e \hora bien: desearíamos saber la 
tat„ra que debe tener la persona 
Ve ha de servirnos para medir d i -
tos distancias: pues bien sabido es 
ue hay hombres de diferentes esta-
turas-
p]l procedimiento esf»a arreglado 
ar.x medidas de aproximación á la 
«xactit'id y por lo tanto el .cálenlo se 
basa en !a altura media de un hom-
hre qiie es ^ ' ^^ metros. Los hay 
más bajos y más altos, pero la mayo-
ría se acerca á esa altura. También 
puede haber error de diferencia en 
u grueso de los dedos, y se calculan 
grtuí como de dos centímetros y en el 
lariro de! brazo que como promedio 
SP deduce en 0'65 metros. 
Si se quiiere probar el experimen-
to con mayor exactitud, puede usarse 
taja reedita de centímetros y entonces 
ü divide el número 110 por los centí-
toetros que marque la altura de un 
hombre á distancia. E l fundamento 
¿el cálculo está en esta proporción: 
c] número de cent ímetros en dedos es 
¿ h altura del hombre lejano como 
el larp-o del brazo es á á la distancia 
[que se busca. 
J. N.—'Eos colmillos del elefante se 
Hlaman también defensas: pero son de 
verdad los colmillos del sistema den-
tnrio. La susitaneia de los colmillo es 
marfil. 
F. V.—E! írobierno español no re-
conoce como oficiail la lenoiva catala-
na : pero en tiempo de Maoira se le 
permitía usarla en los teléfonos del 
Estado. 
S. M.—Bretón el ^pam compositor 
espafK'l o; ció.en Salamanca en 1850. 
—I/a fr^se ¿En dónde es el fuego? 
no está ma.l. aunque Te sobra el En. 
M. P.—El bloqueo de 1898 comenzó 
>1 22 de Abr i l y terminó el 12 de 
Agosto. 
Carmen.—'Gracias por la confianza; 
.pero el Respondón no es agente de 
policía. 
J . R. V.—Su respuesta es un anun-
cio, que podemos publicarle como tal . 
S O M N I A F E B R I S 
X 
L a casa muerta 
E l silencio empapaba sus paredes; á 
t ravés de sus viclrieras no pasaban las 
pulvículas de los haces de luz. y en 
el ambiente interior palpaba las t i -
nieblas, agrupadas, oscilantes, que se 
abr ían ante mí, para eercarme des-
pués, para envolverme después, con-
vertidas en fantasmas heteróclitos, 
en visiones con tentáculos negrísimos 
que vibraban 'alrededor de mi cabeza, 
que se acercaban á mis ojos, como si 
acaso intentasen entenebrecer mi re-
tina y enredarse en las fibras de mi 
esclerótica para que retrocediera ho-
rrorizado. 
Tropecé con inn mueble en mi cami-
no: por el tacto conocí que era, una 
mesa. No se oyó ruido ninguno; el 
sonido habíase muerto también : las 
vibraeiones se habíaoi desparramado, 
desvaneciéndose luego entre las rá-
fagas del aire que abandonara la es-
tancia, al huir de sus caóticas negru-
ras, y el silencio, la soledad y la muer-
te entraron con las tinieblas, confun-
d i endose con ellas, retorciéndose con 
ellas y colocando sus manos sobre 
aquellos miembros muertos. 
Me aproximé á una pared: estaba 
fría, y me la figuré amarilla como La 
carne -al borde del sepulero: mis de-
dos creyeron tocar la ni- ve qiw escon-
de entre sus poros el aliento de una 
helada; sentí mis nervios temblar, 
pero no retrocedí. 
Anduve mucho: la estancia debía 
ser ioanema ; cuando lo conocí, ya 1 '-
nía imiedo: lui'biern huido, si luibi ra 
hallado salida. 
Tropecé con otro mueble.. .Tampo-
co rompió el sileneio que reinaba; pa-
recía que -unías garras invisibles, po-
derosas lo sujetaban al 'espacio, afe-
rrándole, inmovilizándole al tiempo 
de caer entre el suelo y el vacío. Ins-
tintivamento coloqué sobre él mis ma-
nos: sentí más horro.r que nunca ¡ qui-
se gritar, huir, pero también el silen-
eio llenara mi garganta, me arrebata-
ra mi voz. y también Has tinieblas me 
oprimían, sajetandán&e como á nn 
mueble, envolviéndome por comple-
to, como si en aquel recinto mo exis-
tiera para mí otro lugar que el que 
llenaba en el acto; eomo si la materia 
de ios tentáculos negrísimos fuera 
impenetrable... 
Había tocado algo blando, algo 
suave, algo •carnoso; mis ojos quisie-
ron ver, y en un arranque extraordi-
nario de mi voluntad, acaso en un 
arranque de mi horror y por un ab-
surdo acaso del sensorio, creí ver: y 
vi un hombre, anciano ya, que me mi-
ra, sin moverse, sin respirar, sin vi-
vi r 
'Estaba muerto también: muerto, 
como -todo aquello que reposaba en la 
estancia: como la pared y el aire: co-
mo los muebles y el eco; estaba r ígido 
y f r ío : la putrefacción había tocado 
su frente con el dedo, y no obstante, 
me miraba todav ía ; de sus ojos, muy 
hundidos, salía una hebra de luz que 
se clavaba en mis ojos, que se infi l t ra-
ba en mi alma, helándola de espanto; 
llegué á creer que me faltaba la vida, 
que la casa de la muerte me había 
oprimido, aplanado, couvir t iéndome á 
la vez en un cadáver como el que es-
taba ante mí. sin otro siorno vi tal que 
el fuego que resplamdecía en mi mi-
rada. 
Y el cadáver me habló: me habló, 
sí, porque estoy seguro de ello: sus 
palabras resonaron aquí dentro, co-
mo si fueran ff^épitaciTmes de dientes, 
•como si fueran chirridos de dientes 
que chocaran, (pie -altavan divididos 
eu pedazos... . 
Había juntado riquezas y era mé-
dico. La avaricia le oprimía. Qna 
v;\z .se encerró coii su fortuna é hizo 
dé su casa un mun.lo. Sintió ruido una 
tarde y tuvo miedo: lo cansaban los 
1. Ta lores al cantar y maudó cortar los 
árboles^ 
Volvió á encerrarse otra vez; has-
ta él llegaba la vida, é iii/.i» que ta-
piasen sus ventanas: después percibió 
sus pasos, y tuvo miedo también y 
cubrió e l snedo de alfombráis. 
La oscuridfid y la inercia lo envol-
vían y ya se icreía feliz: pero una vez 
tuvo miedo nuevamente: sintió su co-
ra^oci que palpitaba, (pie originaba nn 
sonido al palpitar y temió que un ban-
•dido 'le escuchase: era médico: eslu-
dió más todavía y su eorazwi calló. 
Deslizábase su sangre sin que el 
motor s>í moviera ¡ pero su sangre en-
friaba, empezaba á detenerle, á apa-
garse en las arterias y en las venas. 
á morirse en el pulmón, y el avaro se 
mor ía con su sangre. . . 
No pudo decirme m á s ; su voz cesó 
de repente y de repente se apagaron 
sus o jos . . . 
Entonces, me moví, h u í ; t ropecé con 
un cofre y lo volqué; saltaron las r i -
quezas del doctor, >y el ruido de las 
monedas se unió con el que causara el 
avaro al desplomarse... 
Parecióme oir un ay . . . E l oro reso-
naba lúgubremente también, y creí 
que se quejaba. . . . 
Y en un instante, apagóse el sonido 
doloroso, volví á tocar las tinieblas y 
volví á sentir las paredes empapadas 
en s i leneio. . . . 
Constantino Cabal. 
(ITERO Y HOLOMINAS 
FOT08RAF08 , SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E 8 0 
L A PUENTE 
E n lo más obscuro 
de la espesa alameda so^nbría 
donde apenas el sol penetraba, 
con ritmo inseguro, 
la fuente rnnnniosa cantaba y reía, 
reía f' c?ntn.V>a. 
Pasado el estío, 
y al cai'r Se fcn áridas hojas 
y al qui"!•*(><! tronóos Se4QUdos, 
llegó el cierzo frío 
gimiendo tristezas, llorando concrojas 
con silbos agr.doa, 
eatiófle la-fnente, 
v (fs ¡impíos y claros raudales 
que al pastor y al viandante jialagrdi;;ii. 
Y él sol amarillo, 
?1 arcando en la negra espesura 
dé los troncos mr.s^osos jr secos. 
con siniestro brillo 
de la nieve marcaba la alt ira 
en torno á la fuente dormida y sin ecos. 
• 
Cainitar de la fuente 
que en lo obscuro del bosqne r'-n-nn, 
eres tu la mejor poesía; 
de! hombre en la mente 
dan tus ecos frescura á las venas 
y á la voz no escuchada armonía. 
Si luce el sol claro 
y eu el bosque sin lioja.s desliza 
su brillo el Enero-
de <>•! üchar tus cantares avaro 
con la nieve que el suelo tajlza 
se hiela el venero 
y se apaga tu CAHÍO postrero. 
F. Navarro Ledcsma 
L i 
V E N E Z U E L A 
Octubre 29. 
E l g«nral Cipriano Castro. Presi-
dente de Venezuela, se halla restable-
cido de su enfermedad. 
Su vuelta al poder, pondrá fin pro-
bablemente á la amenazante invasión 
de la frontera de Colombia y á las 
disenciones intestinas contra, ia admi-
nistracióm. 
Durante tres meses el país ha esta-
do sin cabeza visible de gobierno y 
parecía qiue este estaba próximo á di-
solverse. 
Todo ha cambiado ahora, por haber 
llegado á un acuerdo el general Gó-
mez y sus antagonistas, y por la segu-
ridad de saber que en caso de retirar-
se el Presidente, para, restablecer su 
salud, todos los element-os de su par-
tido lo sostendrían. 
E l Presidente Casstro se siente toda-
vía sumariamente débil. 
E l ciclón que hizo tanto daño en 
Cuba, en la isla de Curazao y sus al-
rededores hacia mediados de Octubre, 
se abatió sobre Puerto Cabello, Ve-
nezuela y avanzando hacia el swr, des-
t m y ó todas las casas á su paso, inclu-
yendo todas las de la población de 
Trjnefceras. Durante su paso llovió de 
continuo por veinte y seis horas. 
S O B R E DOS NOTICIAS 
De Hispano-América se han recibi-
do dos importantes noticias: la prime-
ra, referente á la situación de Santo 
Doaaio^o, en donde aparece que el ór-
den público se ha restablecido; lo que 
equivale á decir que la revolución cró-
niea en que vive la República antilla-
na ha resuelto tomar unas semanas de 
vacación. 
La segunda, asevera que el general 
Castro, restablecido de las dolencia.s 
que lo aqnejap, ha regresado á Cara-
cas á empuñar las riendas del gobier-
¡ no para continuar haciendo la felici-
daid de los venezolanos. 
Kn cuaiato á la pacificación de Santo 
Domingo, eonsuela la idea de que si-
quiera por unos pocos días se deje de 
lameutar la inútil matanza de algunas 
docenas de infelices ofrecidos en holo-
causto á las ambiciones mconsideradas 
é inconcebibles del inagotable escala-
fón de generales, cuyo único empeño 
ee cifra en la temporal posesión de 
las Aduanas: y decimos temporal, por-
que la experiencia, ha demostrado que 
tal canongía no puede prolongarse in-
definidamente, ya que, según la céle-
bre declaratoria de uno de los diplo-
máticos dominicanos en Washington, 
en Santo Domingo es pan corriente 
contratar con los revolucionarios de 
oficio un jefe de insurrección por su-
ma irrisiblemente módica. Y ya se 
comprenderá que con tales facilidades, 
la. paz pública no está ni puede estar 
al amparo de peligrosas asechanzas. 
Con respecto á la salud del general 
Castro, han sido tan repetidos los avi-
sos que sobre el mismo particular se 
han dado en épocas distintas sin que 
los resultados corroboren que se los 
siente uno tentado á tener en la punta 
de la. lengua la sugestiva fábula de Sa-
man iego. 
En caso de ser cierta la noticia es de 
eonsiderarse eu-án honda será la aflic-
ción que cmibarga á los que por espacio 
de raiás de tres meses, han vivido en 
Venezuela y de Venezuela, sin Dios n i 
ley, drupamlo las últ imas gotas da 
sangre de aquel país moribundo. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
ipagD es la masticación imper-
feta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que míls ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Gal iano 5 8 , d i tos 
K s q u i u a á NeptUQO. 
00000 tl6 -160 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
2172 1 Xv. 
16196 iom-6-iot-6 
11. i i m i n f i i 
M é d i c o - C i r u j a n o 
F:specialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Ele-
fantiasis, por su descubrímitnto el "Mangle Kojo". 
Horas de consultas de 12 á ^ p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 a 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Teléfono 6,307. 
16039 26-2 
G A B I N E T E 
D E M A S O - E L E C T R O T E R A P I A 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra Ja cura rápida de las Parális is Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á 1. 
Escobar núm. 34. 
26-31. 
•UpiU3}y K OUDlJVft 'tffHOjf 'Sj]3ttt •¡0UBl}S3 «Jf 
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c sacuuHiA Na svxmsNOD 
•ouojeuE^ "sjr^ un ap souc 
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•soj}o i uaBuiips-j "rídiauy 'stinn\f 3p soputu 
-B̂J sEuia;sis soi ua E)si(Ei3jds3 UBUISIB toipaj^ 
DH.G01TZAL0 AR03TEGUI 
Médico úv ia Cana 
UeBeflroneia y HfatrrBldnil. 
¿SiJeclalista en ias enfeimedades de los 
niñoí;, médicas y quirargicas. 
Consultas üe 11 6, 1 
AGUÍAR 108'i. TBLÜFONO 824. 
2163 1 N.. 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dcntluta 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Dr. A n t o n i o Riva D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias ISayecIaliMta en Eafermedadcs del PeoJio, CortalSa y pulmones.—Consultas d« 12 á 2, 
luue*. miérco les y vierneH, en Caiuyauario 
T5.—JlomicUio: Neptuno 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
1̂6/ 
MiSdlco Cirujano 
A G U I L A N U M E R O %*. 
i \ v . 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicráo: San Rafael 71. Estudio Aguiar 
G 
^ ai6i '-Nv-
DR. JÜAN JESUS VALDES 
ALBERTO S. DE B M A M T E 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica da 
Partos, por opos ic ión de !a Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enfermo-
dades de Sra.—Consultas do X \ 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 67.—Teléfono 5C5. 
7416 15gm my 16. 
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Ciru jano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato diffestivo. 
Consulta diaria de ^ á 4. 
0000 t26-160c 
Dr. 11 Choroat 
Tratamier:o especial de Slüles y enfef-
medades venéreas.—Curncifiu rfipidn.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono S54. 
EGIDO KUM. 2. (altos). 
__2I54 , t-N'v. 
r , R a G r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 á 2. BernazaSl . 
14997 26-12 Oc 
O C U U S T A 
Consultas de 13 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de EQfermednuen de loa ojos. 
Pitra pobres 91 a l raes In InscriprlOn. 
Manrlqne 73, entre San Rafael 
y San Jooé.—TeléteÉW 1334. ^ 
MANUEL A L V A R E l G A R C I A 
Abobado honorario de la Krapresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consuliasi de 9 á 11 a. m., en MoMe 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, princlpaL 
G 
CensuJtaa Cuba 101, de 12 A 3. 
2i 6J i-N'v. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Médico Cirujano 
Mspecialidad Enfermedades de niños. — Cónsul-
tas de i á 3. — Luz n . 15913 26-3IOC. 
Francisco García Garófalo 
A B O G A D O Y N O T A E l O 
Teléfono 338 
15731 
C U B A 3 5 
26-26 Oc 
ORINES 
Laboratorio Urolóe ico del Dr. Vl ldósola 
(Fundado en 1SK9) 
2178 
fflfllS Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogc del Hospital N. 1 
„ Partos y enfermedades de «eSoras. 
Ce 12 i 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
• 26-6 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Médico de niños 
foirsuitas de 12 á 3. — Chacón 31, esijuina á 
BFta.itc. — Telt-rüno . . . «J. 
Un aná l i s i s completo, 
y químico, DOS 
microscópico 
pesos. 
Compostela Ü7, e&tre Muralla y Tenleale Rey 
Dr. C, E . Fin lav 
Kspeeiali.sta en enferinriindca de los ojos 
7 de los o («Vos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1806. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: Ta jCalzadal 56-Vedado-Teir. 9313 
B R J l i i P S PERDolo 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei ú s María 33. De 12 & 3. 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
SSnfcriaedades del Pecio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Naris 
j y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
i Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
M l H T t X O 137. D E 13 ft 2. 
2159 i-Nv. 
S.Gancio Bello y A rango 
•-\v. 
Dr . G . Casuso 
Catedrático de Pato lonía quirñrKU'a y 
Ginecología con MU cl ín ica del 
l lospltul 3Ierccdes. 
Consultas de 12 4 l ' i Virtudes 37. 
2184 i-Nv. 
DR. H, ALYAREZ AETIS 
E N B ' E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
M i fie Terapica Física 
del Dr. Emilio Ala.. i l la 
Tratamiea ío de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i icidad. Rayo» 
X . Rayos Finsen. e tc .—Parál i s i s periférica», 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electric i -
dad Está t i ca , Galvánica y FarAdica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12>¿ 
A B O G A D O . 
31% 




78 1 Oc. 
i-Nv. p. 
DE. ADOLFO REYES 
Dr. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del apara ío 
géni to-ur inar io . 
De 12 á 2. Amistad 54. 
1B134 26-4 N 
ofermedades del Estfemaco é Inteattuos, 
exclusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
\ estomacal, procedimiento <iue emplea el pro-
• fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
I de Par ís , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
i gre y microscópico. 
I Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lamparl-
i l ia 74, altos.—Ttfléíono 874. 
I 2166 i-Nv. 
DR. B i F A E l PSRSZ-VENTO 
Catedrfltico de la Ks.-urla de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
¿155- iNv. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela do Medicina. 
San Mijcuf 1 168, aitón. 
Horas de consulta: de 3 4 á.—Teléfono 1863. 
2175 i-Xv. 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Teléfono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
Dr. Juan M. Cávalos 
Se ha trasladado á. Lampari l la 34. altos 
Consulta de 11% fi. 1-—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
peeho^ 15.076 26-18 Oc. 
P I L 1 T 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
FELAYÜ GARCIA Y GESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono niüS. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
M83 1 Nr. 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 n, <s. 
Aon Nicslfis n ú m . 3. Teléfono 1132. 
2157 i-Nv. 
Dr . J o s é A . Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposic ión de la Kacnltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
. \úm. 1.—Consultan de 1 á 3. 
A M I S T A D 57. 
2168 T-Nv. 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en g e n e r a l . — V í a s nrlnarins.—Kn-
feruirdaiics de señoraa .—Consul tas de 12 A 
2. .San Lfizaro 24«.—-TeléfoKO 1342. 
21 70 I-.s'v. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Conauitan de 1 A a, Santa C i a r a 25. 
2171 i-Nv. 
Dr. J . Santos Fe rnández 
O C U L I S T A 
Conaultan en Prado IOS. 
Castado de VUIaBneTa. 
2174 1 Xv. 
Dr. Jnsto Verdngo 
Médico Clrniano de l a Facnltad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
i da P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 & 3. P R A D O 64. 
1 & 3.— P R A D O 54. 
21R0 t-JÍV. 
D L GUSTAVO LOPEZ 
Eafermedadea del cerebro y de loa nrrvioa 
Consultas en Belascoaín 10514, próximo 
& Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
2173 i-Nv. 
S O L O Y S A L A Y A 
V> o s e t c i o g » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
¡164 
ARMANDO A L V A R O ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
ABOGADO 
P.UFETE CUBA 37. — Domicilio, POMOS a, ycydo. 1587.1 gfrjp 
D R . D E H O G U É S 
Oculista 
Conanltaa y e lecc ión de lentes, de 12 a 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 7S-4 Ge. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON" 
Médico-Círujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1̂76 ' i-Nv. 
« F . I O - X > O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
JBernara n ú m . 38, entresuelos. 
^ D O C T O R SALVEZ GOILIEM"'" 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
2191 T-NT. 
DR. FRANCISCO J . DE YELASGO 
Enfermedades del Corazón. Puimoaeaa 
\crvlosns, I'iel y Venérce-sif l i t t icaa.-ConsulV 
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & l.̂ m 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2151 [ --NT. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl* 
Bimoa, i 
J e s ú s Maris 91. De 13 á S. ( 
ai53 i-Nv. • 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 8 — D E 8 A 11. 
15194 26-17 Oc ^ 
Pol icarpo L u j á n 
ABOGADO -J 
Abalar 81, Banco Espafiol, principal. \ 
Te lé fono núm. 12S. C 2006 1 O c 
DR. JOSE ARTURO FIGDERAS 
CIRUJAÍ^D - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés i cas .—PrN 
raer dentista de las Asociaciones de He* 
p6rters y de la Prensa—Consultas de 7 4 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a C o n -
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Ten ien t» 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2i49 i-Nv. r 
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MISTERIOS DEL C E U 
n o v e l a h í s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 135). 
(CONTlNTJAJ 
"—Tal vez el cadáver no se ha co-
rrompido todavía — pensó mientras 
««scoJgaba la dinterna. 
Le faltaba valor para mirar. 
Manotta — •dijo •con agitación,— 
allí dentro está, mi-ra tú, yo no me 
««•evo, míe fabta valor. 
^a joven, lívida y temblorosa, estn-
Vo á pimto de desmayarse, hasta que 
^suelta, S(' «cercó á la boca del sub-
terrámeo. Ya la linterna tocalba á su 
0ndo, iluminado el antro totalmente. 
Ln el húmedo suelo sólo se veían 
dos 
rota. 
cestas volcadas y una servilleta 
Hanetta lanzó un grito que reper-
^Jt ió en d almia de Simón, erizando á 
^te los eabeHos. 
¿Qué hay? — preguntó , 
"^•^•ay, padre mío, que la cueva es-
pacia. 
| V ací;í i ~. gr i tó Simó:i asomán-
e vez. 
La joven aguardaba ansiosa el re-
sultado de la suspensión de su padre. 
La fisonomíia de éste demostraba 
contento. 
—¡Oh, Dios mío, gracias por no ha-
ber permitido que se cumpliera el ho-
rrible crimen! 
La plegaria de Simón dulcificó co-
mo tráilsamo celestial el alma abatida 
de Manetta. Esta, dominada por in-
tensa emoción, reunió las manos bal-
buciendo con gratitud y ternura: 
—¡ Se ha salvado, se ha salvado! 
Pocos minutos después, padTe é hi -
j a abondonaron •aquella morada mal-
dita. 
X 
Satanela, después de la escena ocu-
.rridra. en su casa, volvió al .pa'lacio del 
conde Alt ier^ y dio orden de que no 
la 'molestaran. 
No -pensaba ni en el dolor de Leonc-
io, n i en el escándalo qeu sobrevendría 
n i en el desafío inevitable; sólo medi-
taba sobre el desvío que Fernando le 
demos t ró ; Femando, que todo, inclu-
so da vida, se 'lo de/bía á ella, y por es-
to sentíase humillada y ptadecía pro-
fundo disgusto. 
—Sólo tenía miradas para Mar ía : 
no sufría por mí, sino por eMa— de-
cía Satanela con despecho, mientras 
se helaba su «corazón y sonrisa de 
¡He aquí la recompensa de mis afa-
nes ! En cuanto apareció Ma'ría, yo 
desaparecí para él, y el único pesar de 
Fernando es cine María le juzgue in-
fiel. Pires bien, sea, que sufra como yo 
sufro; que me crea su r i v a l ; yo no 
protestaré , suceda lo que suceda.. . . 
Se echó vestida en un sofá, ocultan-
do l a frente en un almohadón de raso, 
y comenzó á l'kxrar sileuciosameinte, 
mordiendo de rabia el pañuelo pa'ra 
ahogar las imprecaciones y amenazas 
que contra todos acudírm á su boca. 
Amaba á Fernando sin esperanza, 
le amaba mal de su grado, cediendo 
á una pasión que no logm-ba domm'a.r. 
Así permaneció más de una hora, 
hasta que la hizo ponerse en pie el 
ruido de un coche que se detuvo de-
lante de la puerta del pardín. 
Se levantó, y acercándose á da ven-
t ; i : i a . tefOCtó una ectatina. A pesar de 
la oscuridad de la noche, distinguió un 
grupo ex t raño . 
Vio nn hombre que avanzaba por el 
paseo que eondueía á la parte interior 
d'el palaeio, llevando en sus bmzos á 
una mujer, en aparienew inanimada ó 
muerta. 
—Seguramente será María, porque 
Leoncio no queriendo abandonarla en 
casa de Enrique, se la devloverá á su 
madre. /Qué pensará de mí? ¡Bah ! 
lucharemos. 
Se sentó en un diván cual si espe-
rase graves laeonteciiaientos. 
Esperaba que Enrique, enterado de 
lo ocurrido, viniera á consultarla y á 
dictarle una regla de eondueta. Pero 
Enrique no apaíreció. Satanela sentía 
vivísima agitación y comenziaiba á per-
der la serenidad. 
Por últ imo paree ió adoptar una re-
solución y llamó á la campanilla. 
No t a rdó en comparecer una donce-
lla con fisonomía tranquila y son-
riente. 
—¿Qué manda la señora* — d i j o 
con respeto. 
—¿No se almuerza hoy? — pregun-
tó Satanela. 
—Si la señora desea bajar al come-
dotr ,todo está dispuesto, pero ten-drá 
que comer seda. 
Satanela fingió la más viva sorpresa 
—¿Qué quieres decir? 
—La señora -condesa madre se en-
cuentra algo •indispuesta y uo saldrá 
de su habitación. E l señor conde sa-
lió, previniendo que no volvería á al-
morzar é igual dijo el señorito Leonc-
io. ¡Ah! éste ha venido á preguntar 
por usted. 
Satanela se extremeció. 
—/.Por qué no pasó? 
—Porque no quería molestai- á la 
señora. M^ mandó decir que hoy al-
morzaría fuera de Qd̂ * 
—Está bien; comeré aquí, 
j Mientras l a doneella se apresuraba 
' á cumplir las órdenes de Satanela, se 
agolpafea-n en la mente de ésta m i l pen 
samientos sombríos. 
—Es muy ex t r año lo que ocurre — 
dijo, — y nada comprendo. ¿Leoncio 
oculta la verdad á su mad íe? ¿Pero 
cómo le explicaría la causa del triste 
estado de María? Este misterio me 
anonadada. Si Enrique viniera. . . 
Guiando concluyó de almorzar, vien-
do que la doneella esperaba en silen-
cio sus órdenes, le d i j o : 
—Ve á preguntar si la señora con-
desa puede recibirme. 
—En seguida, señora. 
—Necesito averiguar algo — pensó, 
— vivo como sobre espinas, hasta sa-
ber si tengo que defenderme y que du-
char. 
La doncella volvió pronto diciendo: 
—La señora, condesa aguarda á us-
ted. 
Satanela •compuso su semblante, se 
miró en el espejo, que le mostró nna 
fisonomía pálida y abatida, y sin aña-
dir más se dirigió á das habitaciones 
de la condesa. Esta esperaba á Satane-
la, y á primera vista Satanela notó 
la alteración de las facciones de la no-
ble dama y que sus ojos enrojecidos 
habíaiii di orado. 
. A l ver que la condesa la recibía ca-
si con les brazos abiertos, no pukio oon 
tener nn movimiento de estupor. 
—Bien venida seas, hija mía — dijo 
la condesa con voz emocionada, — es-
peraba con afán tu visita, pero sa-
biendo qeu estabas también indispues-
ta no me atreví á molestarte. 
Diciendo esto besó á Satanela en 
ía frente, y así no notó la contracción 
de sus rasgos fisonómieos. 
—Estoy bastante mejor, balbució 
Satanela, —¿Y á usted qué le pasa se-
ñora ? 
La condesa levantó el rostro inun-
dado de lágr imas . 
—Ocurre nna inmensa desgracia — 
dijo obligando á Satanela á sentarse, • 
y no sé cómo Dios ine da valo-r para 
soportarla. 
Saitanela tuvo miedo. 
—¡ Una desgracia ! — repitió — 
i Cuál? 
— M i hija, mi María, se ha vuelto 
loca. 
—¿Loca? — exclamó bruscamente 
Satanela. haciendo un esfuerzo sobre-
Mináno para conservar la sangre fría 
—¡ Imposible! 
—Pues es verdad, hija mía. Y 1c 
peor es que ignoramos la causa de su 
•d^nrencia. 
Satanela apenas respiraba. 
—En verdad— dijo, — me desisto / 
creer en sus palabras. 
UI&.RIO D E L A MARINA. - -Ediciól d-e te tard^.—Noviembre 9 d* 1906. 
i i H í i c i OEI \ m i m 
Para dar cumplimiento al Decreto 
Presidencial de 9 de Julio último, res-
pecto al servicio de recaudación del 
impuesto por las Administraciones 
Subalternas de Guanajay, Cárdenas, 
Cienfuefros, Sa^ua, Remedios, Bara-
coa y Manzanillo, se dispone y hace 
público lo signiente: 
Io. Que á par t i r del día 16 del co-
rriente mes de Noviembre se vende-
r á n por dichas dependencias á las fá-
bricas «que radiquen en su jurisdicción 
los sellos de la serie " C " números 5, 6, 
7 y 21 para tabacos, 8, 9 y 20 para pi-
cadura, 10 para cigarros y 11 para 
fósforos; á cuyo efecto los interesados 
deben dir igir los pedidos á dichas Su-
balternas para su despacho, conforme 
á lo dispuesto en los artículos 25, 26, 
27 y 28 del Reglamento de 30 de Ju-
nio de 1905. 
2o. Que á part i r de la propia fecha 
se recaudará por las citadas A<iminis-
traeiones Subalternas el Impuesto so-
bre licores fuertes eorrespondiente á 
'las fábricas establecida-s dentro de su 
.jurisdicción administrativa, á cuyo 
efecto los Inspectores de servicio en 
dichas fábricas dir igirán á las mencio-
nadas Subalternas las "Hojas de adeu-
d o " y 'duplicados de "Conduces", con 
los mismos requisitos que hoy rigen 
en cuanto á las Administraciones de 
Zonas Fiscaes. 
3o. Que también se efectuará por 
las Administraciones Subalternas, á 
part ir de la propia fecha, la recauda-
ción por los Conciertos celebrados ó 
que en lo sucesivo puedan celebrarse 
con los fabricantes de cervezas, sidras 
ó aguas minerales que radiquen en su 
jur isdicción; á cuyo efecto las Admi-
nistraciones de Zonas Fiscales remiti-
r á n á aquellas copia certificada de las 
cláusulas referentes á ingresos de los 
Conciertos que estén en vigor, dando 
cuenta á este Centro. 
4o. Para constancia en las Subal-
terna«, las Administraemnes de Zonas 
Fiscales les remit i rán, antes del día 16 
del próximo mes de Noviembre una re-
lación de los fabricantes que radiquen 
en la jurisdicción de aquéllas, extrac-
tándola del Libro Registro á que se re-
fiere el artículo 44 del Reglamento; y 
á fin ide que dichas relaciones respon-
dan siempre á su objeto, deben tam-
bién comunicarles las altas, bajas y 
cambios de domicilio que ocurran. 
5o. Si por falta de pago del Ira-
puesto sobre licores fuertes, se llegara, 
al caso previsto en el artículo 76 del 
Reglamento de 30 de Junio de 1905, 
las Administraciones Subalternas de-
ben dar aviso por la vía más rápida á 
las Administraciones 'de Zonas Fiscales 
para que resuelvan con arreglo á las 
atribuciones que les señala dicho pre-
cepto. 
6o. Al cerrarse las operaciones del 
día 15 de Noviembre corrió rite, los Ad-
ministradores de las Aduanas de ' : 
donas. Cienfuegos, Sagua, BarStcoa y 
Manzanil]*) harán entrega, mediante 
ac't;i ('n;ulmplicada, á los Subalternos 
f • :. de to'das las existenci-is 
quo i en su poder de los sellos 
quo .'» • ! en el artículo Io. de esta 
Cirt-üir- . l)e dichas actas conservará 
una cada ftinéioáarib de los citados, y 
las otras dos se remit i rán una á la In -
tervención General" del Estado y la 
otra á la Sección Central del Emprés-
t i to de esta Secretaría. 
Los Administradores de las Aduanas 
que se citan en este artículo deben 
formular con toda anticipación los pe-
didos oportunos, á fin de que la exis-
tencia de sellos que entreguen á las 
Subalternas sea suficiente para pro-
veer al consumo de un mes, por lo 
menos. 
Las Administraciones Subalternas 
de Guanajay y Remedios, formularán 
inraediatamente los pedidos 'de sellos 
necesarios para la venta, fundándose 
para, su cuantía, en los datos que so-
l ici tarán de las Administriaciones de 
I Zonas Fiscales respecto al consumo ha-
ibitual de cada clase en su jurisdicción. 
¡ 7o. 'Mientras otra cosa no se dis-
ponga, los demás preceptos reglamen-
tarios que no se mencionan, continua-
rán como hasta aquí, á cargo de las 
Administraciones de Zonas Fiscales, 
al igual qeu la¡ recaudación por con-
cepto do multas y decomisos. 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
Secretario de Hacienda, interino. 
Gabriel García Echarte, 
Sancti Spíritus, Nbre. 8 de 1906. 
General Rius Rivera.—Habana. 
Coroneles Sánchez Quirós y otros 
jefes y oficiales' Ejérci to Libertador, 
me recomiendan diga usted cuente 
con su decidida cooperación para bien 
do-la pnlTia.—José A. Jiménez.—Coro-
nel Ejérci to Libertador. 
su 
San Luís, Pinar del Rio. 
General Rius Rivera.—Habana 
Lo felicito sinceramente por 
iniciativa patr iót ica. Puede contar 
con mi modesta ó incondicional coo-
peración .—Ju an L órente—Gen e ral. 
E l señor Domingo Lecuona y Ma-
dan. Gobernador de la Provincia de 
Matanzas, ha enviado Tina carta al ge-
neral Rius Rivera que dice: 
"Aprovechando la circunstancia 
^de i r el señor Tarafa á esa capital, he 
deseado ponerlo en contacto con us-
ted, en la seguridad de que habrá de 
ser un 'Valioso aliado á sus planes po-
líticos que ya debemos calificar co-
mo salvadoras de la Repúbl ica" . 
Del señor JVI'áximo Febles, de Nueva 
Paz, que dice: "Enterado ^por la 
prensa que el general Rius Rivera es-
tá formando un Partido político con-
servador con tendencias democráticas, 
ofrece su sincero concurso en dicha lo-
calidad. 
E l señor Tomás Martínez, desde San-
to Domingo, escribe como Presidente 
de la Junta de Educación y concejal 
del Ayuntamiento de aquel término 
muüieipal , ofreciendo su modesto con-
curso á la patr iót ica labor emprendi-
da por el general de organizar el Par-
tido conservador de la República. 
E l señor Manuel Fernández, de la 
Habana, escribe diciendo: " Y o hu-
biera* querido que nsted al tratar de 
la modificación del sufragio, en lugar 
de optar por la pluralidad del voto 
se hubiera decidido por la restricción 
del mismo en el sentido de que los 
analfabetos no pudiesen tomar parte 
en las luchas electorales de nuestro 
país. Pero éstos son detalles que na-
da significan y que no pueden ser 
motivo ipara que se deje do cooperar á 
esa obra generosa quo, usted ha inicia-
do y de cuyo éxito depende la salva-
ción de la ipersonalidad cubana. 
Ayer se despidió de? General Rius 
Rivera el coimandante Mariano Coro-
na, que aunque de acuerdo, en gene-
ral , con las bases y procedimientos, se 
retira á Santiago de Cuba á descansar 
de la vida, activa de la política, dejan-
do que " E l Cubano L i b r e " continúe 
su campaña levantada de principios 
en favor de la restauración de la Re-
pública. 
Y en el mismo sentido so expresó el 
dnclor Manuel Fernández Guevara, de 
Santiago de Cuba. 
Leemos en L a Democracia, de San-
ta Clara, coii'espond.ien'te al d í a 7 del 
actufal, lo que sigue: 
"Hace cuatno d ías que nos encon-
tramos bajo la influencia de un fuerte 
temporal de agua y viento. 
" A y e r desde las 4 de la tarde las 
ráfagas fueron •aumentando su inten-
sidad hasta hoy por la mañana <iue 
va 'fwlmand'o el tiempo. 
" E n la ciudad no hay que lameutar 
desgracias personales que sepamos, 
sólo la ca ída de algunas cercas, árbo-
les y casas que por su antigua cons-
truccién hian sufrido desperfectos. 
To'das las predicciones del señor Jo-
ver han resultado ciertas. E l vórtice 
del cjclón ha pasado, á no dudarlo, 
ayer por la provincia de Santa Qlara. 
Los ríos que nos circuudau han per-
mlanecido crecidos. 
Los bomberos y policías han estado 
prestando servicios á todo el que lo ha 
necesitado recorriendo todos nuestros 
barrios." 
Ayer conferenció con el general 
. Rius Rivera el ilustre hombre públi-
co don Manuel Sanguily, que partien-
do de puntos de vista totalmente 
opuestos 'á los de aquel, llegó á con-
clusiones igualmente opuestas. 
La conferencia du ró desde la una 
y anedia hasta Q&p seis de la tarde, re-
vistiendo en todos los momentos, to-
üerancia hacia las respectivas opi-
niones y la. cordialidad natural en-
tre dos ntiguos compañeros de la 
guerra sepa ra t isa del 68 ; despidién-
dose seguros de que cualquiera que 
sea el campo político en que militen, 
serán siempre amigos personales y 
corteses adversarias. 
También conferenció con el general 
Rius Rivera el doctor Sánchez Bus-
tamante, quien manifestó su aproba-
ción á algunas bases, puso reparos á 
otras, reservándose formar opinión 
completa, después que conozca el 
programa del nuevo Partido. 
El doctor Dustamante piensa man-
tener su actitud independiente y , cual-
quiera que fuese su opinión definitiva, 
cuás tarde, condena desde luego, todo 
procedimiento de fuerza, ipor aten-
tatoria á la existencia de la Repú-
blica. 
E l general Rius Rivera ha iveibido 
-los telegramas siguicabes: 
y lanzadas á gran distancia, por el 
viento. No ocurrió desgracia alguna. 
Según noticias recibidas por ferro-
carri l , el río "Sagua" se ha desbor-
dado, fal tándole solo un pie para cu-
b r i r la línea féluva que va de Santo 
Doimingo. 
En toda la línea de la empresa del 
ferrocarril y en todos los pueblos que 
están á su lado, el ciclón no ha cau-
sado daños de consideración. 
Aye^*, como á la un-a y media del 
dia, los vecinos del barrio de Laguni-
M rs, Wenceslao Villavicencio y Fran-
cisco Moías, trataron de pasar el r ío 
en una canoa, volcándose ésta á causa 
de Ja fuerte coirriente que llevaba. 
En la canoa iban también los veci-
nos Domingo Santan-a y Julio León, 
los que se sa'lva**on milflgrosamente. 
Los vecinos de aquel poblado y la 
policía practicaron un minucioso re-
conocimiento que resultó infructuoso, 
pues no han sido habidos los prime-
i ros . 
Vd'll avie ene io poseía un sitiecito cer-
ca de Da'gunilla y Moías era segundo 
mayordomo del central "Soledad." 
NECROLOGIA 
Anoche fuimos dolorosamente sor-
prendidos con la muerte del señor don 
Julio Serís Granier, que falleció víc-
t ima de violenta enfermedad. 
E l señor Serís fué durante muchos 
años, cuando la dominación española, 
empleado del Cuerpo de Policía, en el 
que desempeñó el cargo de Jefe en 
•la provincia de Matanzas, y e l de Ins-
pector en esta capital, habiéndose cap-
tado el aprecio de sus superiores y el 
respeto de cuanuios le tratarcu. 
Descanse en ipaz y reciban su des-
consolada viuda C» respetaMe señora 
doña Carmen Meireles de Serís, su 
hijo Julio y hermano político don 
Agust ín Meireles, todos amigos nues-
tros, la expresión de nuestro más sen-
tido pésame. 
En plena juventud y en plena feli-
cidad, cimndo aún no habían palide-
cido en su hegar los destellos de una 
Cama de miel venturosa, 'ha bajado al 
sepulcro, víctima de cruel dolencia, la 
que en vida fué señora Isabel 'de Cés-
pedes, esposa, de nuestro querido ami-
go don Manuel R. Portocarrero. 
Nieta era la finada d.pil ilustre pa-
tricio Cáirl'os Manuel de Céspedes y par 
las prendas de su ca rác te r y las v i r tu-
des de su vida «gozaba del aprecio y 
las simpatías de cuantos tuvieron opor-
tunidad de conocerla y ibnatarM. 
E l entierro de la jo-ven é infortuna-
da, dama, efectuado en la tarde de 
ayer, revistió todos los carácteres de 
una manifestación de dolar. 
Polbre Isabel! 
Dice E l Comercio, de Cienfuegos, 
del d ía 7. 
" E l vórtice del 'QÍclón anunedado 
con tanta anticipación, pasó la ma-
drugada pasada por el este de esta pro-
vine iia;. Se cree que entre Trinidad y 
Sancti Spír i tus . 
Los barómetros es tán subiendo rá-
pidamente y las señales del buen tiem-
po son -cada vez más evidentes. 
Se dice, por noticias particulares re-
cibidas por cable, que en Trinidad ha 
causado daños de consideración, aun-
que se carece de detatlles. 
En nuestro térmáno no cretunos que 
los daños sean de consideración, pues-
to que el viento no tomó las proporció-
nos, n i mucho menos, de huracán. A 
lo más algunos platanales habrán su-
frido. 
Los dcsperiectos ocasionados en el 
teléfono de la ciudad por el temporal 
son de poca consideración. 
Algunos cartelones de anuncios de 
varias casas de comercio han sido 
arrancados por el viento. 
Desde ayer, dejaron de dar sus via-
jes los vaporcitos de Caimanera, Oa-
lesito y Rodas. 
También ha suspendido sus viajes 
la lancha que va á 'ku Sierra. 
Esta tarde salió el vaiporcito de Ro-
das, las demás m a ñ a n a lo harán . 
Anoche, como á las siete, fué soco-
rrida por la Policía, en Pueblo Griffo, 
una familia que vivíia en una peque-
ña casa situada cerca del arroyo " I n -
g l é s , " cuya casia se empezaba á inun-
dar. 
Amoche como á las once y media, 
salió á recorrer la ciudad una sección 
de bomberos, -al mando del segundo 
jefe del Cuerpo, Señor Guerrero, la 
que se re t i ró á las tres y media de la 
madrugada, sin haber tenido necesi-
dad de prestar sus auxilios. 
Dos casas de guano del poblado de 
Gruasinaad (Matún) fueron arronoaictafi 
i .ĵ Jiu j * : . .V _*ri . . . . ^ h., . 
En la mañaua de ayer recibió cris-
tijin'a «epnlltnra en nuestra. Necrópolis 
•el cadáve r de don Ricardo Kloeirs, 
miembro de la colonia 'alemana de es-
ta cmpitai], y .relacionado por su ma-
trimonio écm 'la señora Gertrudis Frey-
re de Andrade, con las más distin-
guidas familias del muindo habanero. 
Un ilargo. terrible mal, que acabó 
con su razón primero que con su exis-
tencia, ha llevado al sepulcro á este 
cabal'le-roso joven. 
Reciba con estas líneas su aitribu'lada 
viuda, la expresión de nuestro testi-
monio de condolencia. 
E n Palacio 
UÍUI comisión de la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad, formada por el 
Vicepresidente Sr. Berriz, Tesorero 
Sr. Miró y Secretario Sr. Rodríguez, 
acompañaron hoy á Palacio a l miem-
bro de la Delegación de la Cámara de 
Comercio en Cienfuego® Mr. Charles 
J. Koop, é hicieron entrega á Mr. Ma-
goon, de una instancia, firmada por el 
comercio de la Perla del Sur, y los 
agricultores de la rica zona de Mani-
caragua, solicitando la composición de 
las alcantarillas, puentes y la carrete-
ra de Cienfuegos á dicho punto. 
E l Gobernador Provisional, á quien 
dichos señores impusieron de que la 
zona de que se trata es una de las más 
ricas de Cuba y que de contar con 
buenas vías de comunicación progre-
sar ía mucho más, prometió recomen-
dar con verdadero interés la instancia, 
á fin de que los solicitantes vean sa-
tisfechas sus aspiraciones. 
Tra tándose como en verdad se trata 
de la tan renombrada y feracísima zo-
na de Manicaragua, cuyo suelo es tan 
rico como escasas las vías de comu-
nicación, ei Diario de la Marina une 
su súplica á la de los firmantes de la 
exposición entregada hoy á Mr. Ma-
goon, para rogarle que cuanto antes se 
hagan en la carretera nombrada las 
reparaciones que sean necesarias. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban en Palacio con ob-
jeto de entrevistarse con Mr. Magoon, 
los Sres. Zayas, Pino ^Guerra, Asbert, 
y Juan Gualberto Gómez. 
E l ferrocarril Central 
A las once de la mañana de hoy lle-
gó á la Estación de Villanueva. el tren 
central proee dente de Santiago de 
Cuba. 
Dicho tren salió el miércol'es por la 
nnclie de esta (ciudad, no habiendo po-
dido pasar de Santa Clara, á causa de 
estar interrumpida la vía, por haber-
se resentido uno de los estrilnis del 
puente Jat i bonico eco el úl t imo tem-
poral. 
El pasaje que venía de Oriente se 
t rasbordó á este tren. 
Los Constitucionales 
Anoche se reunieron en el Cíerulo 
Liberal numerosos jefes, oficiales y 
tíoU'adüs del Ejérc i to CoLUstiUicioual, 
para tratar de asuntos relacionados 
con él mismo, no habienido tomado 
n ingún acuerdo por haber solicitado 
el general Ernesto Asbert que pospu-
sieran cualquier resolución hasta co-
nocer el resultado do una entrevista, 
que el Comité Ejecutivo revoluciona-
rio colobrará hoy con el Gobornador 
Provisional. 
Esta noche volverán á reunirse los 
constitucionales. 
E l doctor Aballí 
E l Tribunal de oposiciones á la pla-
za de Catedrático auxilliar. Jefe de Clí-
nica médica de la Escuela de Medici-
na, ha propuesto en primer lugar a! 
doctor don Angel A . Aballí, pana cü-
brir dicha plaza. 
A despedirse 
Monseñor Broderik, que se embarca 
mañana de regreso para los Estados 
Unidos, estuvo hoy en Palacio, á des-
pedirse del Gobernador ProvisionaJ. 
Cambio de domicilio 
Nuestro querido amigo eil repu-
tado cirujano doctor don Fél ix Pa-
•gés, nos participa haber trasladado su 
domicilio de Galiano 101 á Luyanó 8^. 
Quinta "Campo Alegre". 
Ya lo saben su uumerosos 'dientes. 
E l general Alemán 
lilamtaido por el Oobernaidor Provi-
sional!, llegó lanochie á la Iliabam el 
Gobernaldor Piroivimciall de Saeta Clara, 
gtenieral Aileimán, cuyo fuuieion'airúo se 
entrevistó hoy por la anañama umos 
momentos con Mr . Magoon, diándcile 
cmentba de ,1a dimisión peldlidia al alcad-
die de Cieufiuiegos. 
j A su saliiclla de Paikicio mas ma.nifes-
to el igiememl Aliemián, quie esta tandte 
á Dos teles vctlvená acampa ñiaido dleii 
Dr. Alfredo Méndez, que es la persania 
dlesigualdia para ocupar da ailcaldíia de 
da Perla del iSmr, laiceroa dle cuyo se-
ñor nos Idijo que gozia -alilí 'dle tan buetn 
cciruoepto icomo indepeuldleiniciia, que po-
see bastíante flortumia y nnunca ha hecho 
política. 
E l geoienail Alliemián (nos aseguró asi 
mismo que «fl. señar Méndez acepta el 
cargo de AlcaMie, á candiicián dle que 
cesen en sus puiestas ilos actuiailes cou-
cejafes, Temoviénidose lasíimismo lia po-
licía m)uniicipail. 
" Y o creo — siguiió dliciéndonos el 
Gcibiernaidar dle las Viffias —que Cien-
fuegos ha 'sido el quie ha perdido la 
Repúbll.ica cubana, picir cuyo motivo se 
bacis preciso camibiar dle cuajo lais ani-
toridaldies idfé lia ciutdald, sbre toldlo efl 
Ayuintaimiento, procuratnído Itoretaur á él 
•á ilos Cairdona, ilos Caistaño y otros 
elementos d'e am'áJlogia vallía." 
Enhorabuena 
Se la damos, muy sincera, á nues-
tro amigo el acreditado comerciante 
de A l quizar don Rafael González 
Granda, por bailarse completamente 
curado de la difícil y delicada opera-
ción que le practicaron en la Casa de 
•Salud del Centro de Dependientes los 
reputados y hábiles Cirujanos señores 
Bernardo Moas y don Fél ix Pagés, au-
xiliados por el inteligente practican-
te Sr. Antonio Gerbo. 
Regreso 
En el úl t imo vapor que entró en la 
Habana, ha llegado el señor don Roge-
lio Suárez, dueño del restaurant "Ca-
sino", y amigo queridísimo de esta 
casa. 
Dárnosle la bienvenida. 
Autorisación 
Hiabiendose 'agotado la 'asignación 
consignadla en Pi-esupuosto, para viá-
ticos del cuerpo 'diplomático y consu-
lar, el Gobernador Provisional ha au-
torizado al Jefe del despacho del de-
partamento de Estado, para que con | 
•cargo al capítulo de imprevistos su-
frague dichos gastos. 
Jueces Municipales 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
suplente de Remedios, don Cáudido 
Ir io Bauzá, y Juez Municipal propie-
tario de Fomento, el señor don Fran-
cisco Antonio Cruz Gómez. 
Probable reposición 
Según nuestras noticias, se t rata de 
reponer el ayurutamiento liberal de 
Trinidad. 
Una comisión compuesta por los se-
ñores Viondi, Varona y Potts, para 
salud ar en su mora día a'l leader repu-
«blicauo licenciado Enrique Roig. 
«Prcparar y organizar un mit in de 
propaganda, y nombrar una comisitui 
encargada de hacer e l censo de veci-
uos. . 
Muy cefrea de las doce de la noche, 
se terminó lia fiesta del Partido Re-
publicano, repart iéndose entre los asis-
tentes dulces, licores y tabacos. 
PAKTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Monserrate 
De orden del señor Presidente se ha-
ce saber á los liberales del barrio, que. 
acordada la reorganización de este 
Comité, dicho acto t endrá lugar en 
la casa calle de Campanario número 
80, el dia 12 del corriente, de ocho á 
diez de la noche.1 
Habana, 6 de Noviombro de 1906. 
Q. Cacho Negrete. 
Secretario. 
»— - ^ B a ^ ^ ——— 
INTOXICACION 
Agustina García Morales, ua tura¿ 
de Canarias, de 40 años de edad, ve-
cina de Enna número 2, fué ^asistida 
ayer por el idoctor Barbero, médico de 
guiairdia en la casa de salud " L a Be-
néf ica ," de una intoxicación origina-
da por haber ingerido cierta cantidad 
de yodo con arsénico, siendo su 'estado 
de proucstieo 'grave. 
La García Morales manifestó á la 
policía, que si había atentado contra 
su vida, obedeció á que había recibido 
aviso del dueño de la casa en q ueresi-
de, de estar demandada de desahucio 
por falta de pago. 
E l señor juez de guardia conoció de 
este hecho, y daspuso que la paciente 
patsase á su domiciilio, por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
E N L A QUINTA " L O S C U R A S " 
Por el vigilante 244, fué 'arrestado 
ayer iail medio día, el blanco Guiller-
mo Moreno González, vecino de Ata-
res •número 22, ial que detuvo en las in-
mediaciones dfe la quinta "Los Cu-
ras" por hiaberlo sorprendido varios 
inquilinos de la misma, en las mo-
mentas 'que trataba de abrir un gailili-
nero donde había encerradas unas 
.700 aves. 
Servido de l a Prensa, 
EL V I A J E Pl iJv^DENCl VT 
Norfolk, Viroima. N o v i ^ b ^ 
A las cinco y 40 minutos de k «? l 
na ae hoy, cruzó frents á los ft?aila 
Virginia, el acorazado - T n - . r bcs<1< 
cuyo bordo se dirige ei P r - v ; i 
sevelt á Panamá. ueilte ^ 
Dicho barco estaró casi 
mente en comunicación con ti» tanta 
diante el tclégnií-j sin hilos. ' m* 
O B R A D E L O S 1XC1::\I;ÍA){Í0 
Nueva York, Noviembre 9 - s J 
las doce de la pasada, POCÍI- V I ^ 
meras heras de la mañana ¿ / ¿ ^ 
bo en un radio de do. m a n z a n a ^ 
anos que cinco tenta t iva de 
. los edmcios divididos Pr, n ' , ^ . 1 1 ^ 
Fiat buildings 
Estos incendios qu 
tencicnaks, cbligaron á raá 
fueron todos d 
~ ds dos mi) 
personas a abandonar prec-n-ar ]^ ^ 
te sus hogares, con solamente ]~ 
que tenían puesta para dor: 
bomberos con la pcüc.í ür 
ropa 
"~r.: . vu lüj - ^ " a sacaren d? tó 
habitaciones llenas de humo á mudrí 
de sus moradores qi-e c-staban va S 
asfixiados e incapacitados pa/a s S 
se por sí mismes. - - « - v , 
r-iAS VlCTDíA.S 
Una señera do cdr.1 ^ n-
una casa colindante con un . :.VQ^ 
fueren incendiada, se murió á S 
secuencia del susto que exnerimentó^ 
que le produjo la ruptura de una anea 
Un hembra resultó también ¿ I 
gTandes quemaduras. 
Por haber sido prontacante exüaroi 
das las llamas, las pérdidas materillei 
fueron de escasa consideración. 
OOXTRA E L JUEGO 
Panamá, Noviembre 9. — La Asaan. 
blea Nacional ha aprobado por unaaí 
midad, la ley prohibiendo el juê o i ' 
imponiendo severos castigos á los0qui 
inf l in jan la misma. 
R E O E m O X A ROOSEVELT 
El Presidente Amador ha invitado 
á los G-obemadores de las siete provin. 
E l detenido, á quien se le ocupó \m \ cias que componen la República de Pa. 
PARTIDOS POLÍTICOS 
PARTIDO R E P U B L I C A N O 
Anoche en el Vedado, en la mora-
da del dootor Vairona Suárez, tuvo 
efecto oía nuerva fiesta política, con 
motivo de tomar posesión la nueva D i -
rectiva del Comité 'BepuM'ieano de d i -
cho barrio. 
Asistieron en repreisentación de la 
Comisión 'Gestora del Fartido Repu-
blicano, los señores doctor Viondi , ¡se-
ñor Pedro Maichado, .señor León Albo, 
doctor Manuel Sánohez Quirós, doc-
tor Ramírez 'Tovar, y señor Va'ldés 
Herrera. 
E l doctor Varona al dar cuenta del 
objeto de da reunión, pronunció sen-
tidas frases reeomenda'nd'O el mutuo 
respeto entre bos ciábanos. 
E l doctor ]\Iiguel F. Viondi. hizo 
un discurso de enseñanza polít ica en 
donde manifestó que se surtía, satis-
fecho porque el Partido Republi-. iüo 
en Cuba realizaba una obra patriót ica, 
al par <pie dentro de los principios 
conservadores praoticaiban la democra-
cia y el respeto al dereelio ageno que 
era €ffi isímbolo de la verdad, de la l i -
bertad y de la justicia. 
Tanto el is'eñor Viondi, conio isl doc-
tor ManiMfl Vairona 'SuífVrez. fueron 
aplaudidos por la numerosa concurren-
cia que •invadm la elegante y espacio-
sa icasa de este últmio. 
E l señor León Albo, habló en nom-
bre del licenciado £e ñor Enrique Roig, 
e l cual no asisrtió á la fiesta por en-
contrarse enfermo. 
Después hicieron uso de la palabra 
varios miembros del Comité, entre los 
que recordamos al licenciado Potts, 
tomámlase en definitiva los .-i'.ruientes 
acuerdos: 
saco con varias plumas, ingresó en el 
Vivac á disposición del juzguldo com-
petente. 
CLAUSURADA 
Por orden del Alciakle Municipal, el 
capi tán d'e la primera estación de poli-
cía señor Eistrada Mona, clausuró ayer 
la easa ea.jile de Aguacate número 56, 
donde se encuentra establecida u-na 
bodega, propiedad cíe don Ricardo Pé-
\f,z, cuya casa amenaza peligro á cau-
sa de haiber sufrido .awc-rías la pared 
que hace esquina, por el choque de un 
carretíHi y i m t r a n v í a eléctrico, se-
gún publicamos en su oportimidad. 
E N UNA BODEGA 
A causa del escape de gas que tenía 
el metro instailado en la bodega calle 
de Obrapía 68, se incendió aquel al 
acercarse allí con un fósforo encendi-
do el dependiente Manuel Morúa Ba-
randa. 
E l condueño del establecimiento, 
don Tomás Gascón García, y el v i -
gilante Tomás Machado, sufrieron 
quemaduras leves al tratar de apagar 
•las Mamas. 
I N P R A G A X T I 
E n nma habitación de la casa de 
huéspedes calle de Zulueta número 32, 
en la que reside la señorita Da-ysí 
l lahver natural de los Estados Uni-
dos y de 31 años de edad, fué sorpren-
dido en los momentos que registra-
ba una. cartera nue estaba, encima de 
una cama, el blanco Ralph Swank, el 
eivail we iertrudujo en dicha haibi'taeión 
forz-ando un joostigo de la puerta. 
EJ detenido fué puesto á disposición 
•del señor Juez de gmaridm. 
E N V B X E X AM1K XTO 
L a morena Paula Sa.mdoval, vecina 
de Castillejos número 113, sufrió ano-
che ima dintoxioación de pronóstico 
grave, 'á causa de haber inferido una 
s»olueión toxica, que le mándiaron de la 
botiea, en 'lii'gar de 1121 papel:'!lo de 
soda que mandó á comprar eon su me-
nor hija Hortensia. 
Esta manifestó que dicha medicina 
se la d&spacharcn en la botiea de San 
José número 113, C. 
L a polieí-a supo que el dependiente 
se nombraba Lauro Calderín, pero és-
te niega que dicha menor hubiera es-
tado en la botica. 
R I F A XO AUTORIZADA 
Eil teniente señor Fernández, de la 
tercera estación de polkna, detuvo y 
remitió a l Vivae, a l blanco Tomás 
Alonso Otero, por haberlo sorprend 
haciendo iapuntaeiones para una rifa 
no autorizada, por anedio de los termi-
nales de las cantidades que se juegan 
en d i frontón " J a i A l a i . " 
A l detenido se le ocupó un lápiz, un 
papel y tenía apuntados los números 
31, 32 y 91. 
U N A MUJER ALEGRE 
En en centro de socorro del segundo 
distrito, fué asistida de lésícraes en la 
pierna derecha, y en la cara, la blanca 
Esperanza Martínez, vecina de Ange-
les esquina á Sitios, cuyas lesiuves su-
frió easualmente a l caerse por la eail-
zada de Belaseoaín. 
,. Según el certificado médico, la Mar-
tínez, se enicontraba en compileto es-
tado "a.legre." 
SOSPECHA DE HURTO 
E n la ealle de Refugio esquina á 
Genios, fueron detenidos los indiv i -
duos de la raza de color Aurelio Her-
nández y Juan Feruández, potr habér-
sele hecho sospechosos ai vágiSAfvbe 44, 
a l verlos con xrn bulto de ropas, euya 
procedencia no pudieron justificar. 
Los detenidos mgpe^XKfn en el V i -
W á disposieinii del juzgad 
tente. 
compe-
naina, para que concurran ai redbi. 
miento oficial que sr: ha rá al Presiden 
te de les Estódos Unidos 
NUEVO MINISTRO 
Mr. Herbsrt Squiers, nombrado Mi. 
nistro de los Estadcs Unidos en Pana' 
má, en sustitución de Mv. Cijas. Ma. 
gcon, ha sido oíinialmente recibido poí 
el Presidente Amador, ai que presento 
sus credenciales. 
CONSISTORIO 
Roana, Noviembre 9.—-'Inúnciase ciu 
S. S. el Papa ha acorr: que se cele, 
bre el día 6 del próximo mes drfii. 
ciembre, un Consistorio y que ios prin. 
cipalcs asuntos de que se tratará es. 
el mismo serán el traslado del Obispe 
auxilar de Sevilla á otra diócesis J 
nombrar á varíes Obispos franceses. 
Asegúrase también que en dicha 
sistorio se preconizarán dos nuevo! 
Oaraenales, uno ñ a n c é s y el otrfl 
belga. 
SUPERAIiJT KX !• i . \ K-l.'PUESTO 
Sn un disoui-so que pronuncio en 
Cetania, Sicilia, el IVíinlstro de Kacien. 
da, Sr. Mor ajana, lia declarado qnfi 
el presupuesto de este aúo se cerrará 
con un sobrante da $1,500,000 y qui 
se había asignado un crédito d-e 100 
millones para mejoras en les íerroca-
ni les del Estedo. 
CATEDPATICO ASESINO 
Londres, Noviembre 9—Oarl Kan, cíj 
tedrát ico de derecho romano en la Uní1 
versidad de "George Washington" si-
ta en Wahington, Estados^Unid c?, ha 
sido arrestados y quedará detenida 
aquí, mientras se tramitan las íoiinaii-
dades de la extradición que ha sido 
solicitada por las autoridades de Ba-
dén, Alemania, que acusan al citado 
c a t í i r á t i c o de haber asesinado a su 
suegra, la señora Mclitor, para he' 
redar d sus valiosas rricpiedades « 
las cuales, se dice, hacía ya conseguKW: 
que le fueran entregadas, 
VE:OTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 9. — Ay®r' 
jueves, se vendieron en la Bclsa a 
Valores de esta plaza, 510,800 bonos y 
acciones de las principales e-ep^--a 
que radican en ios Estados Unld<*V_ 
EXISTENCIAS DE AZUCARES-
Nueva York, Noviembre 9• 7" 
hav existencias de azúcres c1'^03 ^ 
poder do lo importadores de esta r*¡ 
za, centra 77,415 toneladas, en igw-
fecha del año pasado. 
DON B O Í Í Í I E B B ^ , , 
En el vapor de Tampa que llega1* 
mañana, á priuirra Hora a r s i a , -
na de Europa. eT-pués de una 
•cia de quince meses, nues t ra 
guido amigo 1). R o ; ^ n d ^ ^ ! 5 ^ ! ^ 
T Í E M P R E LLENO ^ 
I 
,u día 
lo mismo qi'-6 
can W Gr:'.:, A •'<•/(••• ílab-tnvro 'l'-l U 
go Pujol. Son dos casas ii'i. 
1 9 ! 
] 6 i és — 
B E M e S á R Í S l U R A 1 ; 
Así cstíi ol lin'Io salón do ^ y x i 
importante casa de Pujol, i'í 
Alemán. Los más exqu iMt» 
tas se llevan~ de allí la3 
v to<lo hace presumir que 
crecerá en popularidad) umi-
Inundacion 
E l Jef- d'-l I); ' .-aai 'am 
gnajay. infoirma üp& 
la noche se inundó aqnej P 
con fuerzas á sus órd 
auxilio al v. cmdaim 





i, •' iJ 
la Tarar.—^ .̂Norirraore » ar iwo . 
i 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 9 de 1906. 
A las 11 de. la mañana. 
Plata espafiola 95% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
•Rillctes Banco Es-
pañol 4 a 4 ^ v-
nro american0 con-
^ oro español 109% á 109% P. 
Oro aniericaDO con-
tra plata española... de 13 á 13% P. 
Cel)tenes ^ oA9 en plata. 
en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luise8 á 4.39 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
Fi peso americano 
en plata española... 1.13 á 1.13% Y. 
N o t a s azuca re ra s 
Azúcar crudo embarcado esta se-
mana en Hamburgo para los Estados 
Unidos, 3.500 toneladas y reftnailo 100 
iclem. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 694,000 toneladas, contra 
564,000 idem en igual fecha el año 
pasado, ó sean 130,000toneladas más 
este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 851,051 toneladas, contra 
906,449 Idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 55,398 toneladas 
contra 68.196 id. la semana pasadr. 
Las existencias á íiote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.025,051 toneladas este año, con-
tra 1.030,449 id. el año pasado, r.isul-
tando este año 5,398 toneladas menos. 
Existencias mundiales visibles en 31 




New York, Noviembre Io. de 1906 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores Willett 
v Gray: 
• Durante la semana que termina 
bov los precios del azúcar crudo de-
clinaron 12 cts. en qtl. y los del refina-
do 10 cts ei? idem. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 96 2-52 2-15 
Azúcar de miel pol. 89 1-96 1-47 
Centrífsrs. rte otros países p, 96. 2-19 1-S1 
Mascabados pol. 89 1-94 1-44 
Azücar de miel pol. 89 1-69 1-19 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
cts. cts. 
Azúcar de miel pol. 89 3-13 
Maacabados pol. 89 3-38 







Recibos de la semana 39,098 
Entregadas para reñnar 42,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 144,051 
Idem idem la semana pasada 146,953 
Idem idem el año pasado 214,449 
Existencias en poder de los im-
portadores 00000 toneladas, contra 
77,415 id. el año pasado. 
Calcúlase en 164,000 toneladas, con-
tra 195,000 la semana pasada y 104,000 
idem en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á tlote 
con íiesíino á los E&tactae Unidos y 




burgo inclusive) Aus-1 
tria-Hungría, Holan-






Cuba (seis puertos) 
Estados Unidos , 
Total 
Total general. 









De Cuba y demás Antillas. . 5,000 
DP Hawaii 26.000 
De Java 08,000 
Del Perú 15,000 
De Europa 20,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman (hoy 157,051 tone-
ladas contra 102,053 id. la semana pa-
sada y :>42.440 id. el año pasado. De 
menos este año 185.308 id. 
El azúcar de remolacha so cotiza 
«n Hamburgo á 8s. T^d 1. á b. por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.80 centavos por centrífu-
gas, pol. 00, on esta plaza. 
Azúcares crudos 
Han seguido declinando constante-
mente, lo mismo que la semana pasa-
da, los precios en Europa, pues ha-
biendo abierto el mercado á 8s. l l ^ d . 
subió un momento á'Os Od. y bajo se-
guilamente 8s T^Ad., a euy:> precio 
parece algo más sostenido; las conti-
nuas noticias de Mr. Licht respecto al 
buen tiempo son la causa de esta baja. 
Se han hecho en esta plaza ofertas 
de azúcar de remolacha á 'Js 0.1., pre-
cio equivalente á 3-70 cts. por centrí-
fugas de 00 de poralización, con dere-
chos pagos, pero no han querido es-
tos refinadores aceptarlas. 
Los precios por azúcares de Cuba 
para entregas futuras están más fir-
mes, debido á la persistencia de los 
vendedores en exigir 2.7|16 cts. c. y f. 
por entregas de Diciemhre y 2% cts. 
id. id. por ios de Marzo, base 96: pero 
los compradores pagarían 2% cts. so-
lamente por entregas de Di-ciembre, 
precio este equivalente á 3.74 cts. por 
centrífugas de pol. 06 desembarcadas. 
Las ventas de la semana compren-
den principalenmte azúcares de Deme-
rara. á 2*4 cts. c. y f. equivalente á 
3.05 cts. por centrífugas pol 06, en 
plaza. Dícese haberse vendido azúca-
res de la mismia procedencia á entre-
gar en Noviembre á 2.20 cts. c. y f. 
equivalente á 3.00 cts. por centrífugas 
pol. 06 con derechos pagos y á última 
hora la. refinería de Howell compró 
500 toneiadas, de embarque inmedia-
to, á 2.3|16 cts. c y f., equivalente á 
3.88 cts. por centrífugas desembarca-
das, estableciéndose por esta, opera-
ción la cotización de 3% cts. por cen-
trífugas pol 96 en plaza. 
El resto de 7,300 toneladas de azú-
car en Filipinas que quedaban aquí en 
almacén, ha sido vendido á la Ameri-
can Sugar Rfng. Co. á 2.25132 cts. ba-
se 84 y á 2.19Í32 cts. base 82 de pola-
rización. 
Azúcar refinado 
Según se esperaba, se inició el limes 
la baja en el precio del azúcar refina-
do, siendo la American Sugar Rfng. Co. 
y Howell, los primeros en rebajar 10 
puntos en los suyos, lo que colocó ei 
granulado á $4.70 qtl. con 1 OjO des-
cuento por pagos -al contado. 
La Refinería Federal, hizo á los po-
cos días otra reducción de 10 puntos, 
quedando el precio en $4.60 q t l ; con 
e-ste motivo la mayor parte de las ór-
denes son para esta Refinería, por ser 
más bajos sus precios que los de las 
demás. 
Los negocios en general están bas-
tante encalmados, pues quedan limita-
dos á las necesidades más perenterias 
de los deta-llistas; pero no hay acumu-
lación de existencias porque se están 
haciendo fuertes embarques para el 
centro y el oeste del país antes que 
los hilos imposibilitaron el tráfico por 
•los ferrocarriles, los lagos y os ca-
nales. 
La semana entrante quedará muy 
reducida la producción, porque se sus-
penderá el trabajo en varias de las ma-
yores refinerías," 
La época en que acostumbran las re-
finerías suspender el trabajo para lim-
piar y componer sus aparatos es ge-
neralmente el mes de Diciembre, pero 
este año, debido á la quietud del mer-
cado de azúcar refinado y lo desarre-
glado del de azúcares crudos, los refi-
nadores han acordado adelantar dicha 
suspensión, y por consiguiente ya la 
"Refinería Federal" ha cerrado sus 
puertas y varias de las mayores de la 
"American Sugar Rfng. Co." harán 
lo mismo á fines de esta semana. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Clinton 
En la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de Tampa y Cayo Hue-
so el vapor annericano "Clinton", con 
carga y 2 pasajeros. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
43 pp. vino tinto Castelar. $62.50 una. 
ol id. id. id. Torrcgrosa. $64.00 id. 
29\'2 id. id. id. id., $65.00 las 212 
3814 id id. id. id., $68.00 los 414. 
80|L|. chocolate M. López A, $30.00 qtl. 
67 id. id. id. id. G, $65.00 id. 
49 cajas vino Adroit Imbert. $10.60 id. 
54 id. Rioja Torregrosa, $4.50 id. 
200 id. porag Hermosa, $5.25 id. 
10 B| cerveza negra E l Pelicano, $13.00 
barril. 
25 cajas ostiones Indio, $3.00 caja. 
25 id. aguardiente Cazalla E l Clavel, $17.00 
caja. 
50 id. vino A. Blazqnez Carta Plata, 
$16.00 id. 
50 BJ. cerveza Negra Baselisco, $13.00 b. 
500 libras pimentón L a Serrana, $33.00 qtl. 
300 L j . bizcochos cubanos núm. 0, las 24|2, 
$5.75 id. 
50 c;. mantequilla Heymann, $44.50 qtl. 
L a p r ó x i m a s a f r a 
Dice " E l Comercio" de Cienfuegos 
que el Centra! "Constaneia." estaba 
dispuesto á moler para el día primero 
del mes entrante y "Caracas" se dis-
ponía á hacerlo el 20 de este; pero des-
pués del temporal es de suponer que 
hayan desistido, por impoKibiJidad 
ma-terial. ya que .ni en las cañas habrá 
azúcar ni los caminos darán paso. 
E s t a d í s t i c a 
de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
El señor Gabriel García Scharte, Se-
cretario interino de Hacienda, ha te-
nido 'la atención de remitirnos un 
ejemplar del folleto en el cual e.>,lá 
recopilada la Estadística genera! del 
Comercio exterior de ;!a República de 
Cuba, durante el primer semetre de 
1905 y el año fiscal de Ífto4-lí)05. 
En este trabajo resplandece, c n-.o 
en todos los de igual índo'leique 'le han 
precedido, la el inda'3 tan indispen-
sable para darse debida cuenta de 
'los numerosos S importantes datos qjw 
comprende y ¡ue tan útiles son para 
consultas en casos necesarios. 
En imo de cuestroa próximos nú-
meros oíos ocupiremos d: este inte-
resante trabajo con toda la atención 
que 5e merecí y mientras tanto, ade-
lantamos con "i.'esvro sincero para-
bién, nuesítras'niás cumplidas gracias 
a1 señor García Echarte, por su da-
lieada deferencia Dará con nosotros. 
V a p o r e s d e t n w e s i a * 
V A P O R E S (JORREOS 
W CipÉa T r n l É ? 
A N T S S DE 
A U T O I T I O L O P E Z 7 Ca 
M O N T E V I D E O 
capitáu Oyarbide 
Mldrá para VERACRÜZ sobre el 17 de No-
Tiembre llevando la correspondencia públ ica . 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
©•ftslgnatario antes de correrlas, sin cuyo 
' •qu i s í to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
( apiffiu A M E ZAGA 
Saldrá para 
C O R T J Ñ A Y S A N T A N D E R 
•120 de Noviembre i. las cuatro do la tarde 
Üevando la correspondedeia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vlgo, GiJ6n, Bilbao y San Sebastian. 
•U-os billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
'equisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
aasta el día IT y l a carea á bordo hasta el 
aía 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del neñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plat.i cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta laa dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas oor/oenores, inforrian ¡rus consig-
natarios. M. OTADUT, Oficio» núm, 2S. 
2017 78-1 Oc. 
tf lr0**—Esta Compañía tiene abierta una 
ra i2J fiota-nt">, asi para esc* l ínea como pa-
«i todas las demás, bajo la cual pueden ase-
«u .ar se todos ios e í s e t o s que ae embarquen 
sus vapores. 
RailíamaTnos la atenc ión de los señores pa-
•ajeros. hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamento 
dÜ ^ ^ J e r o s y del orden y r é g i m e n interior 
rii„ 08 vaFores de esta Cdmoañía. el cual 
"ice as í : 
k.os pasajeros <*«berán escribir sobre to-
el 108 biUtos de Sw equipaje, su nombre y 
rftrfu.*rto He destino, con todis sus letras y 
la muyor claridad." 
fiTru« <a4nrlose *0 « s t * disposic ión la Compa-<JUP n0 admitirá bulto alguno de equipaje 
ore v lleve claramente estamnado el nom-
ttx aJí aPe115<3o de su dueho, así como ei del 
^erto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán etl-
r o ^ * adher,da en la cual cons tará el núme-
1 » b,llete do pasaje y el punto en donde 
^ "e fu* expedido y no serán recibidos i 
rao los bultos en los cuales ía l tare esa 
'"queta. 
NAMACION TRANSAEMCA 
(Antes 4 . P O L C N y C ^ S e n C.) 
B A R C E L O N A 
A V I S O A L " C 0 M E R ( I O . 
B|Í VAP.OR E S P A Ñ O L 
P U E R T O R i c o 
capitftn C R ü I X E N T 
Recibe carga en Bartelona hasta el 30 del 
actual que saldrá para 
GUANTANÁMO, 
SANTIAGO DE CUBA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E N 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce 
Habana 7 de Noviembre de IQOH. 
A. Blanch y Ca. 
e 2246 20-3 N 
COMPAÑIA DE VAPORES D E L A 
M A L A R E A L I N 6 L E S A 
(Royal Mail Steam Packet Co. 
V A P O R E S J V I E N S U A L E S 
P A R A 
VERACRUZ 
Y T A M P I C O 
Saldrá el nuevo y espléndido vapor 
correo inglés de dos hélices 
í ( 
S E G U R A 
; f 
sobre el 12 de Noviembre. 
Paiii más informes dirijirse á su 
consignatario 
D A N I E L BACON, 
C 2135 
San Ignacio 50. 
l N 
ConiMoie (jéíiéralf Trasatlaníipe 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Noviembre. 
p 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pío I X , Barcelona y esc. 
„ 12—Mérida, Isew \ork. 
n 12—Monterey; Yeracruz. 
„ 12—Excolsior, >iew Orleans. 
„ 14—Morro Castle, New York, 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
ff 16—Montevideo, Cádiz 7 escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Veracrnz. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires j osci-
las. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
19—Esperanza, N. Ynk. 
„ 19—Seguranza, Vor i cruz. 
„ 19—Alm, N. Orleans. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—México, N. York. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Bnrcclcna y 
escüias. 
., 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
Diciembre: 
„ '¿—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
BALDEAN 
Noviembre. 
„ 10—Mélico, New York. 
„ 12—Mérida, Veracruz. 
^ 12—Seguranea, Veracruz y Tampico. 
ff 1.'5—Monterey, New York. , 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
ft 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ - 16—Saint Jan, Tampico y Veracruz. 
ff 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerst Bismarch, Sant3uJe,r. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—-Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,,, 20—Alfonso X11T, Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca, N. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
21—Alm, N. Orleans. 
Diciembre. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 9: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 18 horas, vapor 
americano Clinton, cap. Hansen, tone-
ladas 1187, con carga y 2 pasajeros á 
M. del Eiesgo. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para New York, vapor Monterey, por Zal-
,do y comp. 
Veracruz yescalas, vapor americano Mérida, 
por Zaldo y comp. 
New Orleans. vapor americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury. 
Veracruz, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. . 
Canarias, barca española. Triunfo, por Alon-
so Menéndez y comp. 
Sant Nazaire y escalas, vapor francés La 




„ 10 Nurvitas. para Nucvitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. . 
Para New Orleans, vap. noruego Alm, por 
M. B. Kingsbury. 
New York, Cádiz y Barcelona y Genova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York. vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y encalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Delaware (B W) vap. noruego Falco, por L. 
V. Place. 
R i n 1 m m i í s 
DEL COMERCiO 
c i é » 1 ^ j E t c t t o a - x i » , 
SECRETARIA 
Acordado por la Directiva se saque á pú-
blica licitación los trabajos de vestiduras en 
marmol y cemento hlanco de ¡os barandales 
de los balcones del Salón de Fiestas del edifi-
cio en construcción para el nuevo Centro So-
finl, se avisa á las personas á quienes pueda 
interesar la ejecución de esta obra, que la 
Directiva de esta Asociación se reunirá á las 
8 de la noche del día 9 del corriente • mes, 
para recibir las proposiciones que se le pre-
senten 
La Memoria y Pliego de Condiciones Eco-
nómicas de esta licitación están á disposi-
ción de los que deseen concurrir á la misma, 
en esta Secretaría (altos de Albisu) de 8 á 
10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y 
de 7 á 9 de la noche de todos los días hasta 
el que se fija para la licitación 
Habana 5 de Noviembre de 1906. 
G I R O S P E L E T R A S 
Ñ. C E L A T S Y Como. 
iOdt Aguiur, IOS, eaq>A*i** 
a A.marv ur*. 
Uaceu pague por el caíMo, tacilltaa 
Gftrtas de crédito y sriraa ietn^f 
acorta y lartri» visca. 
sobre Nueva York, Mueva Orleans, Vera-
cruz, Mé.lico, San Juan «te Puerto Rico, L o n -
dres, Purts. Bui déos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, N&poles. Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la , Nantes. Saint Quint ín, 
Dieppe, Tou'.ouse .V'enecla, Florencia, T u -
rfn, Maslmo ,etc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
1700 
Esp aúu é Islas Cauartas. 
156-14 Ag. 
J. A. BANGES 7 COMP. 
UBlfei^O i y Y 21. 
Hace vagos por el cable, lacillts. cartas 6m 
crédito y ¿ira. letras & corta y larga vista 
sobre las principales plazas de fesra í s i a 7 
'..i* ae Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerto 
Rico, China. Japdn, ysobre todas lae ciuda-
des y pueblos de España, islas Bale^re^ 
Canarias é Italia. 
2016 78-1 O c 
l BALGELLS Y COMP. 
(ti. en C. 1 
-£k.lMC-A.ZE:l.C3rXTDE:tJfiL 30 . 3 - 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrao 
á. corta y larga vista sobre New-Tork, 
Londres. Par í s y sobre todas las capltalaa 
y pueblos de E s p a ñ a 6 Islas Baleares y 
Cananas. 




E l Secretario 
M. Paniirfua 
4t.-6 
HIJOS DE R. ARSÜELIES. 
BAJÍQUKItOS. 
M K R VA UiüMJSS 3ti.- H A li A N i , 
Teléfono a'im. 7) Cablu: "'Kaaioaif¿ÍJ 
DepOsltos y Cuencas Corriente».—Depd-
ílton de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remlsiiin de dividendos é intereses.— 
Prestarnos y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra y venta de valores públ icos é 
indufitriales.—Compra y venta óe letras do 
cuinLiios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las prlncipnloa 
piazas y también sobre los pueblos de £ » -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 Oc. 
— D E L A — 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
Telé fono 8.—Apartado 895.—Telégraío 
"Escalante." 
22.'8 •Nv. 
A N U N C I O S 
No estuche música sin leer el pros-
pecto del profesor Gabriel de la Torre. JNo le 
cuesta nada y le será útil. Pídalo eñ Obispo 
64. ó en la Academia de Música, 15 n. 9. entre 
L y M. Vedado. 16440 t8 -9 m8-10 
SE COMPRA UN TERRENO 
Para una sociedad, se compra un terreno por 
Jesús del Monte ó en la Calzada de Zapata, que 
tenga seis mil metros cuadrados de superficie, li-
bre de gravámenes de ningún especie y con fá-
cil acceso á calzada. Para informes y dirección Jo-
sé Ramón Galdo, Salud IOI, por Gervasio (Car-
bonería.) 
16360 rt-7m-9 
ÜUÜA 75 Y 7tt 
Hacen pagos por el cable, gira" ietras \ 
r o ñ a yiarga Vista y dan cartas ua crédi to 
sobre New York, Flladelfia, New Orlean*, 
tStau Fracc isco . Eondres, Par ís , Madrid, 
Barcelomi, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados b.iidos, Méjico, 
y Europa, asf como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con Jos señores F , B, 
Hollin etc. Co., de Nuevp. York, reciben 6r-
aenus para l a compra y ven'a de valores 6 
acciones cotizables ea la Bol..-a de d'cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones su reciben por ca-
ble diariamente. 
2014 78-1 Oc. 
No My p i i salsa i murar! 
Elegrantes Sombreros , Capo-
tas y Mon te Car io á c o m o ofrez-
can! P l u m a s , Cintas y o t ro s 
anexos á m i t a d ele p rec io . T o -
do d i r ec to de l f ab r i can te . 
. Se r e f o r m a n Sombreros de 
castor para Sras. y ] \ i ñ a s . 
L a T o r c a , Modas, Habana 124 , 
cerca de Tenien te Key . 
16140 alt tlcplN 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A U I S K ^ S 
Hacen pagos por el cable. Paci l l ian car ia 
de crédito. 
Giran Ifltras sobre Londres. New York. 
Vow <)rieap«: MilSn, Turin. Poma. Venecia. 
Florencia, NápoJea. Lisboa, Cporto, Gl^a) -
tvar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. \ a n 
tes, Burdeos, Marsella. CAdiz, Lyon, M-Vico. 
v eracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedlos, Santa 
Clara , Caiharién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spfritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo. P i -
nar del KIo. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y l í u o -
vitaa. 
2011 78-1 Oc. 
& Laitoi Oiils F Ooiiíai 
Banqueros.—Mercaderes Ti . 
Casa orÍ£rinaim.ente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
v dan especial a tenc ión . 
TRANSFERENCIAS POR EL G A B L i . 
2012 78-1 Oc. 
V a p o r SAN JOAN 
I 
por el vnpor alemfin 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejoraolo 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. > 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y EASOH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Hunos. Sasna 
deTúi ia tno. Baracoa, Guantánamo y 
S;mliaíro de CiiV>a, retornando por 
Baracoa, Saijna de Tánamo, Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
V a p o r COSME HEBRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sajrua y Calbarién 
i llevando carpa en C O M B I N A C I O N con "The 
I Cuban Centra; Rys." 
Precios en oro americano de pasaie? y fletes. 
Para Bag-tn y Caibariéu y viceversa. 
De la Habana 
á Sa^ua 4 Caiharién 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COMPAÑIA 
( B u t a n American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T J A N 
saldrá, directamente 
Para TAMPICO y VERACRÜZ. 
sobre el 16 de Noviembre. 
PRECIOS D E PASAJE 
1.a 3.a 
P a r a Tampico. . - • $ 36.00 $14.00 
P a r a Veracruz. . . . •*6-00 18.00 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá, un vapor remolcador 
4 disposic ión de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauioaje, 1 bre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico. J' i , , 
De más pormenores informaran los con-
signatarios. _ 
HEILBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO S4. A P A U T A D O 723. 
C2232 N-« 
LA CHAMPAGNE 
Capitán D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Koviembrej á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y ia América del Sur. 
E a carga se recibirá úBloamen^e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse yrrciaameatr amarrados y sellados. 
P a r a comodidadad de ios señores pasaje-
ros ponemos á. su disposic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á. bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d-í} ex trav ío de lo? 
equipajes que no se embanquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina ó 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de algñn bulto. 





E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Ortnbe 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
A R M A D O R E S : 
Heriiíaaos Zulneía y B t i t t , Calía n m . 20 
o 2093 26-20 O 
D E 
FERINOS DE m m m 
miMs os u i u m 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E 
V a p o r NÜEVITAS 
Sábado 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Blayari, Baracoa, Guautauatno 
(solo a la ida) y Samia^ode Cuba. 
V a p o i HABANA. 
Sábado 17 ¿ l a s 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Partre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la idai y Santiago de Cuba. 
v ^ o r SANTIAGO BE CUBA 
Sábado 24 4 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Pasajes en pri;uera $7-00 
Id. id. on tercera 3-50 
Jornaleros: más de aiez.. 3-00 
Víveres , ferretería y lo-







( E l carburo paga comomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y L a j a ^ 0-fil 
,, Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para ios puertos en combinac ión loa señores 
cargadores oarán T R E S conocimientos. 
NOTAS 
CATtG.V D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida. 
C A R G A D E T H A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 de la 
mafinDn del día 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10 y 24, atracarán 
| al muelle de Boquerón, y los de los días 8, 17 
y 28 a l de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Cenvrai Cuaparra," 6 
' Ingenio Kan Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos ai 'West india G i l 
Reflnlng Compa.nv."" y la Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo aue hacemos público par» 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial rniiiado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de re.-:dencia del receptor, lo que 
harán también constar en los Oonoclmien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde s'» 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, l a 
Knipresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 O c 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E b VAPOR J 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos lo i L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nantie-
ros, que sale de la Estac ión ue v'i)lanu6v#* 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P V M ' A D E C A R T A S . 
BAíLKX (con traabordet 
•JA C A T A L I N A ¡JE G U A X B 
\ C O R T E S . 
retornanilo de este 'últ imo puní',% iodos loa 
M I E R C O L E S y SABADOS, á ias nueve de la 
mafiana cara llegar á Batabanó, lo* días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamei.tt en la es-
tclón de Villanueva. 
Para más intormes. acüdase á la CorapaAta 
ZULUETA 10. (bajos) 
1159 78-1 H. 
W M I M K d ü S 1 G I O U Í I J I H O a EN O 
C I E N F U E G O S 
( A n t e a IVHOXK&IXCIOZ; y O o n a . ^ . ) 
Días de salida de los vaoores de esta Emires i durante el oresente raes de 
Octubre de Batabanó X tíantia^ de Cuoa. coa escalas en Cíenmesros, Casilda 
runas, Júcaro, Santa Cruz, "Franfisco Guiyabal," Manzanillo y Ensenada de 
Mora. 











Reina de los Angeles 
Josefita. 
A. Meneudez. 
Reina de los Angeles 
U N T O T E . S > : 
Los señores pasajeros qne embarquen en ¡os vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Estac ión de Villanueva todos 1 os miércoles , á la? 9-30 d é l a 
n* he. e l cual lot> conducirá al costado del vapor. ™ w i* 
L a carga para los vapores de los miércoles ae rscibirá por IOJ Almacenes de los Ferroe ir - i -
les üu 'doa nasta las» dos ue la tarde de los martes. - " 
del d i í t u ^ d e ^ s L o r 6 eXpÍden en la A;*encia de ^ Empresa hasta las cuatro de la tard» 
Para más informesdirigiMsá la A ' j a c i a de 1» B n J-asi 0 3 I 5 U ) l i 
02007 . . . . 
j k a ó a n e r a s 
Anoche. 
Pceciariaora d« las gvaodes fiestas 'de 
¡La esbá-ciól] ba sklo ia soirée "con que 
Ofw señóles de Gutiérrez Ix;e baa que-
rido presentar en soeiedad á sos dos 
¿ j a s , Sarah y Kebwa, dos graciosas 
señori tas á cual m á s «amabJ'e y á •cual 
más delk-ada. 
No es lia primera vez que lllegaai 
©sos nomibre?; á la 'crónica. 
Poco tiempo hará que fueron abier-
tos aquellos calones ;para obra fiesta, 
de -carácter piuvvmpnte airtístieo, don-
de Las S'CÍiorifMS de Gutiérrez Lee. dis-
cípnias .ambas del gran Massauet, h i -
cieron galla de sus adelantos en el su-
txiime ¿irte. 
Las recordamos también del teatro. 
En las 'noclies más bnUaUotae del 
Nacionail, durante k s úl t imas témpo-
ra !;Í-;, dpsíacábv.üs.? en un palco prin-
cipal las bellas hijas del reputado doc-
tor que tiene entre nosotros, de anti-
guo, la representación de -la república 
de Colombia. 
Para k. fiesta de 'aoioche se ha'bía he-
cho una invitación selecta. 
La easa del Vedado, residencia de 
la distinguida familia de Gutiérrez 
Lee, es una de las más hermosas y más 
elegantes^de la poética barriada. 
Situada en la avenida del Paseo 
desde ella se divisa la espléndida man-
sión de 'la señora viuda de Hidailgo, y 
el alindo chalet dooide vive, entre los 
encantos de urna familia amantís ima, 
el ilustre juirisconsulto don Pablo Des-
ve mine. 
La casa loieía espléndida. 
Decorada con el mejor gusto, stt i l u -
minación, hecha toda con bombitas 
eléctricas, la hacía aparecer como un 
palacio surgiendo entre una constela-
ción. • 
Llegué cuando el baile estaba á ¡La 
mitad del iprograma. 
En esos momentos tocaba la orques-
ta de Torroella mn lindo vals, el vais 
Love land, cuya música parece escrita 
para arrullar i d i l i o s . . . 
—¡ Qué bel'lo vals! — me dijo Mer-
cedes Caírriltlo al pasar, en uaa de sus 
vueltas, ac o m peñada de Mairtín Saia-
zair. 
Da seguí eon las miradas hasta que 
se ¡perdió entre e l oleaje de parejas 
que iban y venían al compás de ese 
Love land delicioso. 
;Cuántas figuritas encantadoras! 
En un instante asist í á un desfile 
en el que resaltaban señori tas de las 
•mr'is coniceidus y más celebradas. 
Virginia Echarte, Corina Azcúe, 
¡Bsther Plá, Zenaida Mora, Blanquita 
Baialt , Virginia Benítez, Teté Moré. 
Ouoa Enrlríguez Campa, María Núñez, 
Georgia Bessáut, Carmen Garujo, D i -
«norah Mora, Julieta Iglesia, Margari-
ta Iglesia y lias dos graciosas y finas 
¡hijas del general Monteagudo, Merce-
des y Justina. 
Teté Eobclin, muy interesante. 
De 'blamco. con un gran ramo de 
jamiapolas, fué de las más oelebradas 
de la noche. 
También fué objeto de elogios An-
gelí nía; Rivera, una espirituai señori ta, 
flor nueva en los .salones. 
Hacía anoche sil aparición. 
Lo mismo que Adelita Barallt, la 
hermana míen o r de Blanquita, blonda 
como ella y como ella tam deiicadia y 
tan graeiosa. 
'CompJe^i re la reik'ción con'los nom-
bres de María iglesia, Juli ta Núñez y 
Mar ía Teresa Galbán. 
Una trpnidad simpática. 
En el eomed'or de Ha casa, pieza al-
Iiajada con gusto irreprochable, ser-
víase el buffet. 
Todo exquisito. 
La dueña de la casia, la señora Rive-
ro de Gutiérrez Lee, hizo los honores 
á maravilla. 
Para todos tuvo una atención y urna 
{imabilidad. 
La fiesta de anoche, por su 'brillan-
tez y su lucimiento, ha servido para 
renovar la aninmeión de una sociedad 
que vuélve ^alegre y placentera de su 
quietud tan prolongada. 
o o o 
Otra recepción hoy. 
Es en Marianao, en la Quinta H i -
dalgo, donde recibi rá el Ministro de 
MM Estados Unidos á las personas de 
su 'amiitad. 
Dará comienzo á las nueve. 
o o o 
También habrá esta noche un gran 
banquete en Miramar al que asis t i rán 
el Gobernador Provisional y elemen-
tos muy caracterizados de miestro 
anundo oficia!. * 
E s t a r á la mesa gn la p-kuta alta, 
o 
o o 
Algo de Novelli. 
E l .abono para la temiporada, abierto 
cu la administración de Payret, au-
inenta por día. 
Más de veint i t rés palcos hay ya 
abonados. 
Y lunetas, en gran número. 
Ramón Gutiérrez, á cuyo cargo está 
el abono, despliega todos los recur-
sos de su actividad á f in de poder com-
ple tar i o brillante mente. 
Ya es tá Novelli en camino. 
Un eabfle llegó ayer desde Genova 
anunciando que había salido de este 
puerto el gran actor y su Compañía, 
trayendo decorado, -muebles y útiles. 
Llegará á la llabnaa con tiempo su-





Noche teatral por excelencia. 
En Payret, debut de Pilarcita. la 
coupletista y ba ikr ina cubana que 
tanta espectación "ha despertado. 
Función de moda en Pubillones. 
Y en A'l'bisu, que también es noche 





Circo y Variedades. 
Función todas las noches. 
Matinee los dias festivos. 
Debuts todas las semanas. 
COMIDILLA 
Tu, buen trompa, que a l iniciarme 
en ios secretos de la armonía, del con-
trapunto y de la instrumentación me 
mostrabas tu fe de bantismo, pensan-
do, y pensando bien, que la circunstan-
cia de haber nacido en Barbastro 
afirmaba y acentuaba t u valía filar-
mónica ; tu , trompa bueno, eras el lla-
mado, y a ú n el elegido, para iniciar-
me en las grandezas musicales del 
Oratorio que se ensaya en honor de la 
Virgen de los Desamparados. Dios te 
lo pague, trompa fiel, y te conserve 
el pulmón y la embocadura. 
o 
o o 
Topo á testuz con ei trompa, que 
sale de la iglesia de Monserratc olien-
do á cirio pascual y á mirra arábiga . 
Me dice que es de Barbastro y que 
tiene en cartera %na úl t ima opinión. 
Pídosela, dámela, rúmiola y trasladó-
la. E l trompa es mi oráculo musical. 
Oid la últ ima opinión del trompa: 
"Es un Oratorio magno, para gran-
de orquesta, á tres voces y coro. En-
cierra el "Pre ludio" , trasparente ur-
na de idealismos musicales, los temas 
sutiles de una música religiosa que 
produce (inefable efecto. He sentido 
una lágr ima rodar por mi megilla ai 
oir. magistralmsnte descrita en un 
pen tágrama de humildes magestuosi-
dades, la presentación de Jesús, y de 
mis ojos, apenas enjugados, brotaron 
lágrimas de tierno sentimiento cuando 
Jesús bendice el pan y cuando la or-
questa susurra aquella frase grandio-
sa en su literaria sencillez: " Y abrie-
ron ios ojos, y le conocieron!" Mo-
mento patét ico, dulcemente sentido y 
gallardamente expresado, que produ-
ce en el án imo honda y dulce turba-
pi 'n, la turbación honda y dul-
ce de los amores cristianos, resú-
nicn de toda abnegación, de toda cas-
tidad y de toda ternura. 
"En t re estas dos escenas musicales 
colocó el autor inspifado un terceto 
para tenor, barí tono y bajo, que ar-
mónicamente sirve de lazo genial en-
tre ios dos números que dije, y si-
guiendo al últ imo—de cuerda con sor-
dina, inspirado aprovechamiento del 
saber y del buen gusto filarmónico— 
un magno concertante en el que cul-
mina la magia instrumental descollan-
do magestuosas y serenas las cuatro 
trompas.. .Las trompas hablan, ha-
blan al alma con elocuencia arrebata-
dora, y la obra, en conjunto, n i tiene 
precedentes en la composición cubana 
ni se barruntan alientos que puedan 
superarla, n i aún igualarla. 
"Es una ópera, una ópera mágica con 
todos los poquitos de las grandes 
oibras... Y á pesar de l<a solemnidad 
d d templo, de la 'respetabilidad del 
sacerdocio allí presente, de la prohi-
'bición absoluta de hacer manifestacio-
nes eintusiastas en lia casa de Dios, las 
manos de cien maestros que presen-
ciaron el ensayo, iniciaron un aplau-
so admirativo que nn ademán del P. 
Emilio cortó en sus cemienzos. 
" Y a sabe usted mi opinión. Vaya us-
ted á ratificarla á Monserrate, y nos 
dirá después lindezas entusiastas del 
Oratorio. Adiós. Soy d e . . . " 
Ibase el de Barbastro. ata jeüe y pe-
dile el nombre del autor. 
" E l autor—siguió el trompa—es el 
maestro Rafael Pastor, y no podía ser 
otro sino el maestro Rafael Pastor. 
Paitrocinó l a obra Fernández de Cas-
tro, y tomóla bajo sus anspicios Mon-
señor Emilio Menéndez, Oamarero de 
S. S. y Párroco de Monserrate. . . " 
—'No diga usted más. 
Marchóse el trompa, déjele irse, 
o 
o o 
Conozco pocos músicos, pero pocos 
y buenos. Rafael Pastor, Pepe Mau-
r i , el t rompa . . . De Pepe Mauri ya 
hablé con el elogio que él se merece; 
del trompa ya dije que es de Barbastro 
y Dios :le conserve el pulmón, la embo-
cadura y la fe de ban-tismo; de Rafael 
Pastor.. . 
Rafael Pastor loé maestro de capilla 
en Alicante. Cuando me lo presenta-
ron, no üo creí . Conocí, siendo yo ra-
paz, un maestro de capilla en la ca-
tedral de Oviedo; era. alto, grueso, co-
lorado, con nna nariz de porra que 
asustaba á los tenorinos del colegio de 
los Verdes (Cuá!) Las impresiones dje 
la niñez son imborrables y siempre 
creí y aim creo que tírdos los niat'>, > ¡is 
de capilla han de ser altos, gruesos, 
coloradotes y extremadamente nari-
gudos. Rafael Pastor me apeó de es-
ta creencia, por que es relativamente 
joven, y cuanto más los iaños van en-
trando en él más se aniña «u rc^ m 
moceril, de nianera que llamándole yo 
Ja siempre-viva, aciértole con justicia 
el mote. Es autor de una Polonesa pre-
miada en Par ís . Habiendo sido maes-
tro de Capilla á IOLS quince años y 
siendo anlor de la. "Polonesa", por 
fuerza sus obras tendr ían que ser co-
mo son: oro molido. Y habiendo pro-
hijado su Oratorio Fernández de Cas-
tro, cul t ís imo dileíantte, y puéstóle ba-
jo sus anspieios Monseñor Emilio, pa-
recióme qne el trompa padeció parque-
dad en su a!1, a bauza. 
Fu i á Monserrate, oí y deduje que 
el trompa más bien pecó por carta de 
menos que por carta de más en la 
pcnderaición del Oratorio que se can-
t a rá el próximo 'domingo en Monse-
rrate, en honor de la Virgen de los 
Desamparados—nuestra Virgen. 
Ya conocéis la opinión del itrompa. 
Dáos con el canto de la justicia en los 
pechos filarmónicos. 
Atanasio Rivero. 
P A R A E L I N V I E R N O 
Ofrece la gran casa de tejidos, seder ía y 
confecciones 
" L A F I L O S O F I A " 
un esp léndido surtido de Pale tón , abrigos, 
monte-carlos, salidas de teatro, etc., etc. aca-
badas de llegnr de P a r í s . 
E n telas y demás a r t í cu los de invierno tie-
ne esta gran casa la ú l t i m a palab.-a. 
Los precios son muy módicos , coa arreglo 
á la actual s i tuac ión . 
" L A F I L O S O F I A " 
obsequia al públ ico con los sellos eptó ofrecen 
más positivas ventajas, pues nuestras libretas 
se llenan con 500 y se cambian por vadosos 
regalos. 
16423 1 » 
RUBIAS í TRIBBEHAS 
3.000 juegos de elegantísimas peinetas lisas y con adornos, las estamos liqui-
dando á $1.50 y $2 juego, para cuyo efecto solicitamos un número igual de rubias 
y trigueñas que estén dispuestas íi aprovecharse de esta ganga, que no se presenta 
más que como el ciclón; cada diez ó quince años y de improviso. 
Hay modelos caprichosísimos como para lucir en TOILETS de teatro. 
L Itimas novedades en telas y adornos de fantasía, Salidas de baile, Chales y 
otras muchas cosas. 
€ i C o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n 
Ya está en campaña el popular em-
presario de circos y compañías de Va-
riedades, Antonio Pubillones. 
E l miércoles debutó en el teatro Xa-
cional la espléndida compañía forma-
da por artistas escogidos por el mismo 
Sr. Pnbillones entre los mejores que 
durante su reciente excursión viú tra-
bajar en Luna Park y Dream Land, 
en Ooney Islaud, en el Hippodrome en 
Xew York, y en los famosos circos 
"Barnum and'Bayley 's" , "Ringlinsr 
Bros", Harkenbcck", Grcat Wallece" 
y " l largreaver Shows", con quienes 
pasó una teraporadá. 
Antonio Pubillones. el sobrino de 
aquel que en vida fué el hombre más 
popular de Cuba, el amigo queridí-
simo de los niños, p] non plus nl t ra de 
los empresarios de circos y varieda-
des, del inolvidable Santiago Pubillo-
nes, cumplirá este año con exceso, co-
mo siempre lo ha hecho, cuanto ha 
prometido al pú'blico habanero en 
anuncios de periódicos, en programas 
y en pintorescos carteles. 
Pubiiioues nos t rae rá al Nacional 
durante la presente temporada que 
empezó el miércoles 7 del corriente, 
los actos acrobáticos más notables y 
los espectáculos más sensacionales que 
'ha visto y contratado en l a vecina re-
pública de Norte América. 
Es difícil trazar de antemano una 
línea de comparación entre los mu-
chos artistas que desfilarán por el es-
cenario del Nacional; casi todos son 
estrellas de primera magnitud, de re-
conocida fama adquirida en los prin-
cipales circos y teatros europeos y 
americanos. 
Entre los great attractions con que 
ha inangiMdo la temporada ei día 7, 
figuran en primer término los famosos 
elefantes del domador Pete Barlo-iV. 
inteligentes mamíferos 'que han oaü-
sado la admiración de los quince mi-
llones de personas que durante la tem-
porada pasada visitaron el Wild Ani-
mal Show de Luná Park. "Fanny" , 
" T o m " y "Jcnnie" . son los t n s 
miembros de esta notable familia. 
" T o m " baila un cake-walk con Mrs. 
Barlow, la joven, interesante y simpá-
tica esposa del renombrado domador. 
" Jenn ie" vestida, de soldado ejecu-
ta el ejercicio del fusil á la voz de su 
amo; esgrime el sable y sostiene un 
duelo en ia escena con un contrario á 
quien mata. 
Este cuadrúpedo también juega á 
los bolos y anota en ima pizarra los 
'tantos que va ganando. 
Los tres unidos, dan un concierto, 
" F a n u y " toca ei t rombón. " T o m " el 
¡bombo y "Jennie" imita al gran Svús-
sie. dirigiendo ''.a banda. 
La Familia iSan León, compuesta de 
cinco señori tas y dos iiombres ha de 
gustair muebo. no solo porque entre 
•ella se encueintre l a única señori ta 
ecuestre del mundo, que d á saltos mor-
tales en u-n caballo ail pelo, sino por 
la variedad de su repertorio. 
Entre los más aplaudidos números 
(jue cuenta esta familia, hay un acto 
acrobático, y otoo de dobl^trapecio, 
muy notables, y uno de d^s caballos 
guiados por dos 'lindas señori tas ves-
tidas con trajes cuajados de luces 
' -ti-icas, que es de gran efecto. 
E s i á po-r demás anuncia'r que las 
cinco muchachas sou preciosas y que 
visten trajes en canta dores. y 
Los Griffs, célebres hércnles, con 
dentaduras de hierro, los hermanos 
Lanolles, barristas cómicos: los Bur t i -
nos, aeróbatas en el aire, y Mr. & Mrs. 
Ma'nguiinleys, gimnastas que descende-
rán suspendidos por un lalambre coilo-
cado desde la cazuela hasta el esce-
nario, lian hecho su primera apari-
ción en la noche del miércoles siete. 
Contratados bay otros actos de gran 
mérito, siendo ios m á s isorprendenites 
el del Looping de Loop en un automó-
v i l , por madame Lou'bet, y la familia 
Clarek, cnocida por los "Reyes del 
aire". 
La troupe japonesa "Musimoto" , 
Oiit'ano, el cont-C'rsion.ista cómico y 
excént r ico ; la familia árabe, los Great 
C í M i n ; el jockey inglés Mr. Lloyd. 
el cap i tán Fran con sus focas y otra 
infinidad de notabilidades, i rán debu-
tando durante el curso de ia tempo-
dada. 
" P i t o " y su satélite "Chocolate", 
diri jen las pantomimas y entradas có-
micas. 
"P i i to" , es el clown fino, elegante, 
eíl gracioso sin igual, el payaso mo-
denno con -un 'repertorio inagotable 
de chistes, travesuras, dichos y bro-
mas, que mantienen constantemenite la 
hilaridad en el público. 
Con tanto movimiento, e^tá oeupa-
dí?'imo e'l activo é insustituible repre-
&an':ante del señor Pubilones, Isido-
ro Eabago. E l Montañés, como todos 
le Maman, mod'eíto y honrado, pero ba-
taliador incansalbie, es ia coiumna de 
fuerza de ia Empresa, el brazo dere-
cho de Antonio, el que (ejecuta, el que 
vigKa, el que se acuesta y levanta con 
un solo pensamiento, "su circo adora--
do" , el hombre de confianza que ha-
ce m á s de ik*émta años veia y guarda 
sin cesar por los intereses de su amigo, 
más que amigo, die su hermano An-
tonio Pnbil'iones. 
Pubillones, t r iunfará en esta tempo-
rada. Jo mismo que en 'las anteriores; 
aún más. ©n iesta ba t i rá el record, por-
que entiende «ft negocio, por sus sim-
pat ías y ese don de empresa que he-
redó d'e su ¡tío •Santiago, y porque cuen-
ta con 'líos dos eiementos esenciales, 
valioso personal y 'abundante reper-
toTio. para ofrecer á diario, al público 
habanero, la úl t ima novedad, el acto 
más airactivo y el espectácuilo más 
arriesgado y sensacionai que se tenga 
exhibido en los más famosos circos de 
ios Esihados Unidos. 
J . M . Herrero. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Spor t Ga-
laico", Muralla SV^.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
2i 86 i-Kv-
F I E S T á A L E G R E -
E N _ J A I - Á L A I 
La noche de ayer fué ciclónica, de-
vastadora ; ni un solo bolsillo se salvó 
de la catástrofe. Los partidos que se 
jugaron, aunque tuvieron algunas co-
sas buenas, resultaron dos partidos de 
pronóstico reservado, que merecían los 
cantos severos de un funeral. 
Cantémoslo. 
Osoro puso en vinagre á Angel y 
Miche, blancos, para jugar contra la 
pareja azul. MMacala é Illana. 
Y sucedió que hubo igualadas en la 
primera decena, igualadas en la se-
• da y en el últ imo quinquenio lle-
garon á 24 iguales. 
Y el peloteo no fué n i grande ni 
atrevido, ni temerario; el poleteo tuvo 
más de malo que de regular y en 
íeur/.a de hacerlo mal causaron daño 
como una puñaladi ta trapera. 
Los maletas, los desiguales y los pi-
fiones fueron Mácala, del lado blanco 
y Micho, del lado azul. Angel é Illana, 
contrarios, fueron los que hicieron el 
gasto sin que el gasto llegara al derro-
che; ambos estuvieron parcos, parquí-
simos. Se peloteó en la penumbra, con 
miedo, sin enseñar el dominio, sin de-
mostrar el interés y el alma que la no-
bleza impone. 
Por algo dijo Vizcaya, que el páni-
co es colosal y que los capitales per-
manecen retraídos. 
Petit fué la nota alegre; Petit se lle-
vó la primera, quiniela á 'quemarropa 
y al vuelo. La repetición del más nene 
de la familia pasiega fué aplaudida y 
pagada soberbiamente. Vaya Petit 
por la tercera. 
Y la segunda también resultó tene-
brosa y doliente, aunque un poco me-
jor y más noblemente jugada, por los 
zagueros, que la primera. Joseito y 
Trecet. de blanco, se encargaron de 
pelotear sus treinta tantos eon los de 
3 9 S 
i-Nv. 
E L M O D E L O 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S 
La dueña de este acreditado establecimiento tiene el gusto de participar a 
su distinguida c l i eu t e l a / a l público en general, teuer á la venta las últ imas 
creaciones de la moda en sombreros de señoras y niñas de las más importantes 
formas de París , capaz de satisfacer el gusto más exigente. 
Gran surtido de boas de plumas y Chiffon, abrigos y salidas de teatro 
gran fantasía. 
Lspecialidad en confección de ropa blanca y vestidos para señora. 
-Obispo , 113 
azul, Gárate y Machín. También en es-
ta pelea hubo igualadas á granel en 
la primera, segunda y tercera decena. 
También se pusieron iguales en 28. 
Apaga y vamonos! 
E l peloteo en la zaga íué superior, 
de potencia á potencia; pero los hom-
bres de los primeros cuadros anduvie-
ron mal ; sus entradas fueron pocas, 
sus remates pocos y malos, los saques 
sin velocidad y las entradas malas y 
en mala hora. A su falta de valentía, 
á su poca serenidad y poco juicio se 
debieron las igualadas dolorosas y re-
pu'gnantas. 
Mal andan los zagueros, aunque se 
despleguen altivos y pegadores, si por 
delante no llevan hombres decididos á 
rematar como lo demanda él juego que 
á los delanteros corresponde. Eso de 
entrar poco y de llevar la pelota a t rás 
las pocas veces que se entra, declinan-
do la Tesponsabilidacl en los hombres, 
resulta muy cómodo y además de có-
modo bonito y barato. 
Por eso no se pudieron lucir Ma-
chin y Trecet, que jugaron mucho y 
pegaron con toda seguridad ¡ por eso 
el partido llegó á donde llegó, causan-
do con ello un descalabro general. 
Lloremos. 
Seguía el ciclón. 
Y Echevarr ía aprovechó una. raehi-
ta de calma, para llevarse la última 
quinieia. 
F . Rivero. 
L a n a s y c r e p é d o b l e a n c h o á 
6 0 centavoH e n T l f N D B S I -
G L O , S a n R a f a e l 2 1 . 
a s e - B a l l 
DONDE LAS D A N . . . 
Ayer fué víctima el club Habana de 
la ferocidad del Cuban X Giants. 
Los muchachos defensores de la en-
seña habanisrta fueron derrotados en 
menos tiempo del que necesita Bocú 
para lanzar la bola. 
Trece hits (uno de estos de tres ba-
ses) y diez carreras, fué la anotación 
de los Cuban ^ Giants por cuatro hits 
(uno de dos bases y UNA carrera de 
su contrario. 
De'.ks players maestros, loa que pu-
sieron en jaque á los habanistas, fue-
ron el pitcher Buckner y el catcher 
Patreway. Este últ imo demostró por 
su diligencia y manejo del bat ser de 
la madera de Calzadilhi. Strike y Re-
gino García. Su labor muy celebrada 
y es más temible en esa posición que 
el simpático Pinta Copas. 
A l bat, ya lo dije, vienen más dies-
tros y su acometividad achicó á los 
habanistas, al extremo que en un solo 
inning le dieron á Chichito el pitcher 
champion de los feistas, una mano de 
palos que me lo volvieron tarumba.. 
Moore en tercera base y Jhonson 
(futuro catcher del Habaaia) en pr i -
mera, estuvieron superioras en la de-
fensa de sus posiciones, realizando j u -
gadas de gran mérito. 
La novena habanista estuvo cohibi-
da y floja al bat; s'olo á última hora, 
cuando Buckner creía dejarlo en blan-
co, pudieron batear dos hits de una 
base, uno de des, este por Ramón Go-
vantes. 
Juanito Yioiá y Alfredo Arcaño fue-
rón los salvadores del honor de los 
habanistas, si no son ellos, hoy esta-
rían los rojos posesionados de un her-
moso collar de nueve grandes argollas. 
Veremos, pasado mañana domingo, 
cómo se portan los maestros con la no-
vena "come alacranes". 
He aquí el score del juego: 
h ABAN A, B. B. C. 
VB. C. H. SU. BJ. A. E. 
RufíaSíante SS . . 
("an illo 3 B . . . 
Viola Ci. . . . 
E. Prats i B . . 
Arcaño L f . . . . 
V. González 2 B . 
15. Govantes 2 B . 
L. González P . . 
G. Sánchez C. . 





CUBAN X GIANTS, B. B. C 
VB. C. H. SU. BJ. A. E. 
Weston L f . . 
p. HUÍ cf. . 
Buckner P . . 
Moore 3 B . . 
Cietwood R t . , 
Bohoir.an 2 B . 
Johnson 1 B . 
T. Hi l l S S . . 
Paterway C . . 
Totales. 39 10 13 o 27 io 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Habana: 0—0—0—0—0—0—0—0 j - 1 
Lubaa x Giants 1—o—2—o—o—2 3 2 X - 10 
M M A n i O : 
Earned runs: Cuban x Giant» l 
Stolenbase: por W f s * » , Buckner, Moore - Gel-
wood y Paterway. ' 1 
Ttvo base hits: Corantes i . 
1 hree base kilss P. Hi l l 1. 
Double pluys Habana ». 
lez 3 á Weston. riuckne'r y G t t w o k ^ GOnZa-
Callei bolUi por Rukner : á .M. Prats. por Gon-P ^ / f f i m f e GítW00d >• C0h~ Tteimfo'. 1 hora 30 minutos. Uttipirrss García y Utreras Anotadcres: R. Mendoza f R Rodrijmsz 
• • 
E n la octava entrada sale del juego V. G o n z á l c 
y ocupa al segunda base R. Govantes *»»«f«« 
Kl domingH) jnegrajD Almendares y 
Cuban X Giants. 
E n la primera noven-n t .¡r ,>i parte 
Roge'io Vale Jes. <;Stricke,M Palomina 
y Ju l i áu Castülo. 
Mendoza. 
113 ObisiDo-
Noche teatral—En el Xacional. don-
de ha sentado sus reales Pubillones, es 
la primera función de moda de ia tem-
peradla. 
Se sorteará entre líís damas un cen-
too-ée plata y cristail. 
Oosa de'iWda. 
En el Circo Fénix , d a r . i r ; ->t. anun-
cia-- el debut rlc vg.rios de l o s ¡snisí . i 
| que llegaron ¿ bordo de] México, y . n 
8í 
itrre ellos la PifercitaJa COUT>WÍ̂  
larina cubana de que h a b i á b S * ! 
ilias Habaneras de ayer. 
En Alhisu. función de moda 
La novedad de Ja noehe i 
parición de Esperanza Pastar ia rea' 
Pastorcito. que vuelve á U ^ t f l 
sus triunfos. A l a ' ^ n a ^ 
Ea función está dividida ^ i 
partea: eQ t r^ 
Primera : Venus Salón. 
Segunda; C a n t e s y ¿ a 
T e T r a : G u a c h o V l a C " 1 0 ' ' 
Traba.]a la «enorita Pastor 
dos úl t imas obras. ^ ' ^ Is^ 
En Ailhambra dos tandas 
^ Ve en Oa primera E l Oastijlo de A* 
res y en 1» segunda Todo por b • 
Y en Martí y A c t u a l i d ^ r ^ 
como de costumbre., exhi-bicioa^ ^ 
•nematogra ticas. s • 
Noche completa. 
E n el camino.— 
Se aspiraba en las brisas ,1o la ta>(, 
los sutiles efluvios de lo mnert" 
el incesante choque de la lucha ' 
y el impalpable soplo de lo incierto 
E n nuestro corazón repercutía 
de las horas pasadas la tristeza 
el punzante dolor de cuanto cambia 
el eterno dolor de cuanto empieza/ 
Entre la nievo á trozos desearrada 
duro mostraba su aridez el suolo ' 
y ceniciento, baio, parecía ' 
sobre nosotros desplomarse el 
(Varsovia, 1905) ^ C<UaMv* 
P a y r e t - P a r a esta noche anuncia,, 
los carteles una grandiosa é m c o J " 
rabie funcon de gala, y á juzgfcr 
el programa que ha llegado á nuestra! 
manos, el espectáculo uo puede ser 
más ameno é interesante. 
En primer t é rmino debutarán esta 
noche la famosa "Arizona Troupe" 
extraordinarios acróbatas y mentor! 
sionista; W i l l Percival. bailarín tx. 
céntr ico; TIIP Ahrens, eam-pe^ 
equilibristas: los incomparables 
Johny y Tot i to; Abaeco el saltador y 
trampolinista, champion del mundo-
el célebre domador Ruperti^on pr¿ 
sentará, un cesto invisible con uíia 
hiena, un perro, un lobo y un chivo, 
y ¡la gentil y graciosa connl?tista 
"P i l a rc i t a" , que tanta curiosidad rei-
na para aplaudirla. 
La atrevida y elegante domadora 
<cDalila" también t rabajará con sus 
terribles leones. 
Otro debut que nos place consignar, 
es el del viejo amigo "Coronel Pine-
r a " , que desde hoy queda encanrado 
de la escena, y que como veteranrt en 
el manejo de eircos, imprimirá esa ac-
tividad necesaria en el movimiento in-
terior de una compañía de variedades 
para que los números del pro(:rama se 
sucedan uno á otro con la mayor ra-
pidez posible. 
Delfin Podra/:*, el leal é insustitui-
ble defensor de los intereses de la Em-
presa, nos dice míe no se puede pedir 
más. y tiene razón. 
Kl progr^nM •que ofrece esta noche 
Payret es nuevo, atractivo y superior, 
y la empresa obtendrá un llenó com-
pleto. 
En el Frontón Jai-Alai.—Partidos 
y quinielas qeu se jugarán el domingo 
11 de Octubre, á la una de la tarde, 
en el Frontón Jai-Ala i . 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xr. se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Tina vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendoese» 
Fecha amorosa.— 
Cuando la divina Irene 
pone á sus cartas la fecha, 
ño las fecha n i en tal punto 
n i en tal día, sino en esta 
forma poco más ó menos: 
" D e l nido, en lo nuás oculto 
de arpiesta umbría arboleda, 
fumándome un .cigarrillo ^ 
japonés de L a Eminencia! 
La nota final.—\ 
Entre dos luga reñas : 
- ¿ Q u é te parece á t i W ^ ^ ¡ l 
á mi Francisco? Es un bnrre^0'V.. 
nio sabes muy bien; me q^ere ^ r 
un borrico, y sería capaz de 
por mí una bestialidad. , , | 
-Pues ehica, lo mejor que \ ^ 
regalarle es una .dbarda. 
m o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS 
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